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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la sección de Posgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Maestro en gestión pública, presento el trabajo de investigación 
denominado: Ejecución del presupuesto transferido por el Seguro Integral de 
Salud a las unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional centro medio en 
los años 2015 y 2016. La investigación tuvo como objetivo general comparar 
como es la ejecución del presupuesto transferido por el seguro Integral de Salud a 
las unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional entre los años 2015 y 2016 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: El capítulo I, 
considera  la introducción que contiene los antecedentes, fundamentación 
científica, justificación, planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos; el 
capítulo II, está referido al marco metodológico que contiene las variables, la 
operacionalización de las variables,  la metodología y el tipo de estudio, el diseño, 
la población y muestra,  técnicas e instrumentos, el método de análisis de datos y 
el aspecto ético; el capítulo III, lo conforma los resultados descriptivos y la prueba 
de hipótesis de la investigación; el capítulo IV, la discusión de los resultados; el 
capítulo V, las conclusiones de la investigación, el capítulo VI, las 
recomendaciones , el capítulo VII,  las referencias  y finalmente se concluye con 
los anexos.   
Por lo tanto, dignos señores miembros del jurado, espero que el presente 
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El propósito del presente trabajo de investigación fue determinar cómo es la 
ejecución del presupuesto transferido por el seguro Integral de Salud a las 
unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional entre los años 2015 y 2016 y 
tuvo como problema general ¿Cuál es la diferencia en la ejecución del 
presupuesto transferido por el seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras 
de la gerencia macrorregional entre los años 2015 y 2016? 
 
El tipo de investigación es descriptivo comparativo. El diseño de la 
investigación fue de tipo no experimental: Corte transversal.  Se tomó como 
muestra el marco presupuestal de la ejecución año 2015-2016 que asciende a 
nueve hospitales. Se utilizó el registro estadístico del marco presupuestal del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
 
Los resultados demuestran que la ejecución del presupuesto transferido 
durante el año 2015 asciende a un total de S/. 246,356,341. En el rubro 
Adquisición de activos no financieros se ejecutó S/. 19,633,623.71, mientras que 
en Bienes y servicios se ejecutó S/. 224,620,361.80; asimismo en el rubro de 
Personal y obligaciones social se ejecutó S/ 2,102,355.18. No obstante, se 
evidencia que existen diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido 
por el seguro integral de salud a las unidades ejecutoras de la gerencia 
macrorregional entre los años 2015 y 2016 
 













The purpose of this research was to determine the execution of the budget 
transferred by the Comprehensive Health Insurance to the executing units of 
macro-regional management between the years 2015 and 2016 and had as 
general problem What is the difference in the execution of the budget transferred 
by Comprehensive Health insurance to the executing units of macro-regional 
management between the years 2015 and 2016 
 
The type of research is comparative descriptive. The research design was 
non-experimental: Cross section. The budgetary framework for the execution 
2015-2016, amounting to nine hospitals, was taken as a sample. The statistical 
register of the budgetary framework of the Ministry of Economy and Finance 
(MEF) was used 
 
      The results show that the execution of the budget transferred during the year 
2015 amounts to a total of S /. 246,356,341. In the caption Acquisition of non-
financial assets, S /. 19,633,623.71, while in Goods and services, S /. 
224,620,361.80; Likewise, in the Personnel and social obligations line, S / 
2,102,355.18 was executed. However, it is evident that there are differences 
between the execution of the budget transferred by the integral health insurance to 
the executing units of macroregional management between 2015 and 2016. 
 






























Tacuba, (2016) investigó sobre el gasto para el desarrollo rural en México y 
Presupuesto base cero. Tipo de investigación cualitativa, documentaria y revisión 
de las técnicas presupuestarias entre 1935 y 2015 hasta llegar al actual 
presupuesto por resultados (PBR). Dentro del análisis destaca que junto a esta 
técnica subyace la forma inercial de gastar que nunca cuestiona los resultados de 
los programas y que tampoco tiene un procedimiento para evaluar los impactos 
de los mismos.  Dentro de ese escenario se determinó el modelo de gasto 
seguido en materia rural, su eficiencia y sus resultados de desarrollo; la reciente 
propuesta del gobierno federal de implementar el presupuesto base cero (PBC) 
para el ejercicio fiscal 2016, abre la posibilidad de explorar las implicaciones del 
nuevo método para el diseño y ejercicio del gasto destinado al desarrollo rural. La 
desigualdad social, la pobreza y el estacionamiento económico prevalecente en 
ese territorio que se muestran como justificación para reorientar el modo de 
gastar. 
 
 Pazos (2015) investigo sobre los imperativos constitucionales y gestión del 
gasto púbico colombiano. Realizó una investigación descriptiva. Tuvo como 
objetivo repriorizar y redistribuir lo aprobado por el congreso en la Ley Anual de 
presupuesto e incluso aumentar el déficit presupuestal. Dentro de los hallazgos se 
demostró que sin tener que aumentar los techos de gasto, ni desconocer las 
inflexibilidades, ni desviar la designación de los recursos, el gobierno puede 
cambiar la proporción de participación de los sectores en el presupuesto mediante 
actos administrativos de ejecución del presupuesto. Se encontró evidencias de 
fuentes primarias y secundarias, que tratadas de manera independiente no eran 
suficientes ni concluyentes, El efecto de este comportamiento es el 
incumplimiento de imperativos constitucionales como el principio de legalidad del 
gasto, transparencia y de equidad.  
 
Zagaglia (2014) investigó sobre maestría en administración y políticas 
públicas. Tuvo como objetivo aplicar diferentes visiones económicas sobre el rol 
del estado de la administración pública. Para ello, a partir de la revisión de las 
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principales políticas presupuestarias referidas a ingresos y gastos y de las 
cuentas públicas entre 1993 y 2012. Dentro de los resultados se puede afirmar 
que los modelos de gestión, fundamentados en visiones opuestas sobre el rol del 
estado en la economía, implementaron políticas presupuestarias similares y 
obtuvieron resultados presupuestarios análogos. No hay elementos para afirmar 
que incidan de manera considerable sobre las políticas de recursos, aunque se 
verifica que definen la política de gasto. Asimismo se encontraron diferencias en 
lo que respecta al grado de discreción. En conclusión se tiene que los modelos de 
gestión no alteran la estructura del presupuesto, en consecuencia, afectan los 
resultados fiscales. Los resultados no arrojan argumentos suficientes para aceptar 
la hipótesis propuesta en esta tesis. 
 
 Araujo, Gálvez y García (2013) investigaron sobre la tendencia del 
presupuesto cubano en salud en el periodo 2004-2010. Tuvo como objetivo 
describir el comportamiento del presupuesto cubano en salud y el de indicadores 
de servicio y resultados sanitarios seleccionados, durante el periodo 2004-2010. 
El estudio es de tipo observacional descriptivo sobre la tendencia del presupuesto 
del sector de la salud. Dentro de los resultados existió una estrecha relación entre 
el presupuesto del estado y la asignación del sector de la salud pública. En 
conclusión la tendencia entre el 2004 y 2009 resultó ascendente con una caída en 
el 2010 que es expresión de la política económica nacional de mejor 
aprovechamiento de los recursos presupuestarios, vinculada a las 
transformaciones implementadas. Estos aspectos apuntan a una disminución del 
gasto en el sector pero sin afectar a los indicadores del nivel de actividad y de 
salud estudiados lo que puede ser un reflejo de las reservas de eficiencia 
existentes al interior del sistema de salud cubano. 
 
Ruiz (2011) investigó sobre los efectos socioeconómicos más resaltantes 
de la baja distribución del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación 
a los pliegos de educación y salud y su baja ejecución de presupuesto en el 
periodo 1997-2006. Realizó una investigación descriptiva, no experimental. Dentro 
de sus principales conclusiones se encontró que la asignación para educación y 
salud dentro del presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación fue bajo 
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y la ejecución fue deficiente en cuanto a la distribución de recursos. El ministerio 
de educación ejecutó en promedio 1.8% como porcentaje del PIB y el Ministerio 
de salud 0.9% (los mismos que equivalen a 13.2% y 6.0%) respectivamente. En 
salud en promedio la cobertura fue de 64.2% mientras para educación las 
coberturas por nivel deductivo fue de 28.0% para pre primaria; 85.9% primaria; 
27.3% básico y de 16.2% para diversificarlo. Se concluye que mayor parte del 
presupuesto devengado de ambos Ministerios es utilizado para gastos de recurso 
humano y administrativo, y otro y en pequeña proporción es destinado para otros 
rubros necesarios para mejorar las condiciones educativas y de salud, lo cual 
representa la ineficiencia en la ejecución presupuestaria de estos ministerios. 
 
Antecedentes nacionales 
Benito (2017) investigó sobre la evaluación de la ejecución del presupuesto por 
resultados y su incidencia en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales 
del hospital regional Manuel Núñez Butrón en los periodos 2013-2014. Se utilizó 
el parámetro sexagesimal. Se ha utilizado para conocer os elementos y principios 
de la nueva metodología. La población que se tomó en cuenta es el hospital 
Regional Manuel Nùñez Butròn. La población fue la misma institución. La muestra 
son los periodos de investigación que se realizará en dicha institución, en los años 
2013-2014. Dentro de las principales conclusiones se encontró que el 
presupuesto de ingresos del hospital regional, en ninguno de los periodos en 
estudio muestra paridad entre el presupuesto programado y el ejecutado. Siendo 
el programado en el año 2013 según el (PIM) de 6, 342,222.00 nuevos soles y el 
ejecutado de 6, 342,222.00) que representa el 100%. Y el periodo 2014 se obtuvo 
un presupuesto programado (PIM) de 6,593,208.00  nuevos soles y el 
presupuesto ejecutado de 6,593,207.00 nuevos soles. Que también representa el 
100% con estos resultados se demostró capacidad de generación de ingresos 
que incidirá positivamente en el cumplimiento de metas y objetivos propuestos. 
Respecto al presupuesto de gastos de la institución también se puede mencionar 
que en ninguno de los periodos se mostró similitud entre lo programado y 
ejecutado. Siendo para el año 2013 s/ 37,792,836.00 nuevos soles y el 
presupuesto ejecutado de s/32,463,391.00 nuevos soles, 85.90% y el periodo 
2014 se obtuvo un presupuesto programado de gastos de s/36,316,367.00 y el 
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ejecutado de s/34,585,113.00 que representa el 95.23% demostrando en ambos 
periodos deficiente capacidad de gastos. 
 Pineda (2016) realizó un estudio comparativo entre la ejecución 
presupuestal de los años 2014 y 2015 del hospital Hermilio Valdizan. El tipo de 
investigación es no experimental de tipo descriptivo comparativo, así mismo 
recibe el nombre también de investigación básica. La muestra estuvo constituida 
por el comportamiento presupuestal de los años 2014 y 2015. Se aplicó el 
estadístico no paramétrico U de Mann Whitney para comparar medias de las 
muestras independientes (ejecución 2014 y 2015). Se obtuvo los siguientes 
resultados: se observó que la ejecución presupuestal del año 2014 el promedio de 
los 12 meses el devengado fue de 38,286,331 y durante el 2015 en los 12 meses 
fue de 39,912,042. En consecuencia, la significancia es mayor al nivel permitido 
de significancia p>.05. Por lo tanto no existen diferencias significativas. Sin 
embargo en las dimensiones se hallaron diferencias significativas (p<.05) en los 
rangos favorables a todas las dimensiones del 2015. 
 
 Sotomayor (2015) investigó sobre la influencia del cumplimiento de los 
objetivos de la auditoría Financiera en la calidad del gasto de capital del gobierno 
regional Tacna 2013. Tuvo como objetivo conocer la influencia de la calidad de la 
auditoría financiera sobre la calidad del gasto de capital. La muestra estuvo 
constituida por 13 funcionarios púbicos, vinculados a las funciones de control y 
presupuesto. Tipo de investigación fue descriptiva. Dentro de los resultados se 
obtuvo que la variable gasto de capital contrastado con la variable auditoría 
financiera presentó una r.50 es poco significativo o bajo. También se determinó, 
por ésta misma prueba que el indicador: fase de informe de auditoría financiera, la 
variable gasto capital, presentó mayor fuerza en la relación lineal con el indicador 
eficacia y eficiencia de proyectos, de la variable gasto capital, con una r.=-9570. 
La prueba de hipótesis, demostró que el comportamiento inferenciado de la 
muestra es poco significativo y existe un efecto de la auditoría financiera sobre el 
gasto de capital. 
 
 Terreros (2015) investigó sobre la percepción del presupuesto por 
resultados del personal asistencial en el hospital Hermilio Valdizan, Santa Anita, 
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año 2011 – 2015. La investigación fue de tipo básica, con un diseño no 
experimental, de corte transversal con una población de 192 trabajadores y una 
muestra de 128 trabajadores. Dentro de los resultados se concluyó que existen 
diferencias significativas en la percepción del presupuesto por resultado del 
personal asistencial entre el periodo 2011 y el periodo 2015 en el hospital Hermilio 
Valdizan, Santa Anita. Donde se observó a través del estadístico no paramétrico 
U de Mann Whitney que estas diferencias son significativas porque su p<.05. 
  
Moreno (2015) investigó sobre la gestión del presupuesto por resultados y su 
influencia en la calidad de gasto público en la red salud Sánchez Carrión 2014. 
Tipo de investigación descriptivo comparativo, el diseño es no experimental 
porque ha comprendido estudios recabando información en diferentes tiempos, 
con la finalidad de realizar inferencias acerca de la evolución y sus efectos en un 
periodo determinado. Se obtuvo como resultado que la aplicación del presupuesto 
por resultados afecta favorablemente en la calidad de gasto público en la red 
salud Sánchez Carrión. 
 
 Neyra (2012) investigó sobre el planteamiento y el presupuesto público y su 
influencia en la gestión pública caso defensoría del Pueblo, periodo 2000-2010. 
Los instrumentos utilizados fueron los procesos mencionados entre el año 2000 al 
2010. Los resultados demostraron la importancia de las mejoras en la gestión del 
estado a través de un sistema que enlace los sistemas de planificación y 
presupuesto público de las instituciones del estado y ello ayude en la realización 
de una articulación de un sistema nacional, además permitirá medir los avances y 
logros de dichas instituciones. Todo ello contribuirá al seguimiento y cumplimiento 
de los objetivos y metas nacionales. 
 
 Prieto (2012) investigó en tres municipalidades del Perú sobre la influencia 
de la gestión del presupuesto por resultados en la calidad del gasto, para obtener 
el grado de doctor. La investigación es de tipo descriptivo y correlacional. Se tomó 
a las municipalidades de los departamentos de Lima, Junín y Ancash, por ser las 
que tienen más gobiernos locales, representando el 25% a nivel nacional; así 
mismo se evaluó ¿en qué medida la asignación de recursos financieros mejora la 
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calidad de vida de la población a través de programas estratégicos? dentro de los 
principales resultados se encontró que el presupuesto actual que administran las 
municipalidades, no resuelven los problemas sociales y que la implementación del 
presupuesto por resultados repercute positivamente la calidad del gasto público. 
Asimismo la calidad del gasto público, mejora los niveles de vida de la población, 
eso implica que los recursos asignados a los gobiernos locales, resultan 
insuficientes para atender los problemas reales del país. En conclusión el gasto 
público debe ser evaluado por su impacto social y no por la cantidad de recursos 
que gastan las municipalidades. 
 
 Tanaka (2011) investigó sobre la influencia del presupuesto por resultados 
en la gestión financiera presupuestal del ministerio de salud. Es de tipo 
descriptivo- explicativo. Se utilizó el método documental, acopiando información 
existente y vigente, tanto del ministerio de economía y finanzas como del minsa. 
En conclusión y de acuerdo al modelo de eficacia y eficiencia del gasto público 
planteado, éste está conformado por la relación planes – presupuesto, 
capacitación e identificación de los trabajadores responsables de las fases 
presupuestales, participación ciudadana en la toma de decisiones y priorización 
de los resultados y efectos en lugar de insumos y gastos. Como resultado se 
obtuvo que cada uno de estos elementos en forma, individual y conjunta, tiene un 
alto grado de influencia en la eficacia y la eficiencia del gasto público. Debe 
resaltarse que la mayor importancia con relación a la eficacia, es la priorización de 
los resultados y efectos en lugar de insumos y gastos, mientras que la relación 
con la eficiencia es la participación ciudadana, la toma de decisiones 
presupuestales y control del presupuesto, pues tienen los mayores coeficientes de 
estandarización. 
 
1.2 Fundamentación científica, técnica y humanística 
1.2.1 Variable ejecución del presupuesto transferido 
El presupuesto público, comúnmente se definió como el documento oficial 
mediante el cual se concretiza una serie sistematizada de supuestos con respecto 
a la ocurrencia de determinados ingresos y gastos en un periodo determinado de 
un ejercicio fiscal (año), de todo el sector público del país. Soto (2016). Es decir, 
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que los hechos pasados, como los efectos naturales, cambios climáticos y/o 
políticas públicas de salud, políticas sociales, tanto en el ámbito internacional 
como nacional, lo cual representa influye significativamente la asignación de 
recursos de los sectores del gobierno, en los cuales se espera o supone que se 
susciten estos hechos. 
  
El presupuesto para resultados es el segundo pilar de la política de 
modernización de la gestión pública. El proceso de modernización hacia una 
gestión pública con base en resultados debe estar enfocado a brindar un impacto 
positivo en el bienestar del ciudadano contribuyendo al desarrollo del país. 
(Presidencia del Consejo de Ministros, 2017).  Dentro del marco de la presente 
investigación la variable ejecución del presupuesto transferido en el sector público 
se han considerado las siguientes definiciones: 
 
 Según Álvarez (2017) la ejecución presupuestaria “es la fase del proceso 
presupuestario en la cual se generan los ingresos y gastos para el cumplimiento 
de las metas previstas en el presupuesto aprobado, por la Ley Anual”. (p.274) La 
fase de ejecución presupuestaria en la programación, formulación y aprobación, 
exige el equilibrio entre los ingresos y gastos.  
 
 La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden 
las obligaciones de gasto con “el objeto de financiar la prestación de bienes y 
servicios públicos y a su vez lograr resultados, conforme a los créditos 
presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos institucionales de 
los pliegos. Álvarez, Álvarez” (2014, p.62). 
 
 Según Soto (2015) señaló que el presupuesto es una estimación formal de 
los ingresos y gastos para un periodo dado, tanto dentro del contexto de las 
operaciones de un organismo o entidad, así como del contexto de todo un Estado.  
 
Según Chávez (2017) señaló que el proceso de ejecución presupuestal 
ocurre dentro del periodo correspondiente al presupuesto anual; es decir, “se 
inicia el primer día de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. 
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Durante dicho periodo se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de 
gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en el 
presupuesto” (p.121). 
 
 El presupuesto nos permite conocer el destino de los ingresos provenientes 
del pago de impuestos tarifas y tasas; también porque permite saber en qué se 
usan los ingresos por la explotación de nuestros recursos naturales Chávez 
(2017). 
 
 Según Soto (2015) señaló que el presupuesto público es un instrumento 
que permite concretar la ejecución de los planes de corto, mediano y largo plazo 
que tiene el Estado. En los respectivos programas presupuestarios se concretan 
las metas que se deben cumplir en cada ejercicio, se racionalizan los costos, se 
asignan recursos para la construcción de obras, productos de bienes y prestación 
de servicios, así como la realización de actividades de regulación del sector 
público. 
 
 Gonzáles y Sánchez (2012) señaló que el presupuesto público es el 
instrumento de programación económica y financiera que asigna recursos de 
acuerdo a las prioridades de gasto determinadas para el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstas en el marco del planeamiento estratégico de las 
entidades del sector público y de las disponibilidad de ingresos. (p.99) 
 
Paredes (2006) presenta las siguientes definiciones respecto al presupuesto 
público: 
Es un instrumento del gobierno que constituye el motor de la 
administración del Estado y alrededor de él se desenvuelve gran 
parte de la vida económica del país. Es uno de los principales 
instrumentos del plan operativo anual, en el cual se asignan los 
recursos financieros para el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas por el gobierno. Constituye una herramienta que le 
permite a la entidad pública cumplir con la producción de bienes y 
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servicios para la satisfacción de las necesidades de la población de 
conformidad con el rol asignado al Estado en la economía (p.36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Chávez (2017) señaló que el presupuesto público es el reflejo financiero de 
acciones y políticas producto de la interacción de políticos y otros agentes; es el 
reflejo de las transacciones políticas entre los distintos actores que intervienen, 
formal o informalmente, en la preparación aprobación y ejecución del presupuesto 
público. Los resultados a que se llegue en la toma de decisiones están 
influenciados por la historia y las instituciones que subyacen al proceso de toma 
de decisiones políticas. En esta visión, el proceso político queda condicionado por 
los incentivos y las restricciones que enfrentan los distintos actores y por las 
reglas institucionales que afectan sus interacciones. 
 
 Chávez (2017) señaló que el presupuesto público es el principal 
instrumento de programación del Estado para el cumplimiento de sus funciones, 
misión y objetivos nacionales, a la vez que instrumento para la política económica. 
 
Según Álvarez, A. P. Álvarez, O. M. (2014) indicaron que el presupuesto 
es: “Un instrumento presupuestal de gestión del Estado, que permite a las 
entidades lograr sus objetivos y metas contenidas. (…). Es la expresión 
cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, 
por cada una de las entidades que forman parte del sector público. Reflejó los 
ingresos que financian dichos gastos”. (p.32) 
 
Según Álvarez (2017) señaló el presupuesto constituye el instrumento de 
gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas 
contenidas en su plan estratégico, plan de desarrollo concertado y el plan 
operativo institucional (POI). Asimismo, se considera como la expresión 
cuantificada, conjunta y sistemática de los ingresos y gastosa atender durante el 
año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del sector público y 





Paredes (2006) señaló que el presupuesto es: 
El presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que 
se va a realizar en un período determinado así como para asignar 
formalmente los recursos que esa producción exige en la praxis de la 
institución. Este carácter práctico concreto del presupuesto implica 
que debe entenderse como un sistema que se materializa por etapas: 
formulación, discusión y sanción, ejecución, control y evaluación. 
(p.54) 
 
Dentro de la presente investigación se ha considerado la siguiente definición: 
según MEF (2008); citado por Soto (2015) señaló que el Presupuesto Público “es 
un instrumento de programación económica, social y financiera que posibilita al 
Estado el cumplimiento de sus funciones. Es el mecanismo a través del cual todos 
los organismos del Estado asignan racionalmente los recursos públicos para 
alcanzar sus objetivos”. (p.1) 
 
Fundamentación teórica  
Dentro de la presente investigación se han considerado las siguientes teorías y 
modelos que fundamentan al variable presupuesto: 
 
Modelo básico de presupuesto por resultados  
Se desarrolla un modelo básico de presupuesto por resultados, que implica un 
cambio institucional, una evolución hacia instituciones más democráticas y 
eficientes, donde cada estado se encarga de atender la problemática de los 
ciudadanos. A su vez “forma parte de una reforma más amplia de la 
administración pública que busca lograr una gestión por resultados, la cual se 
enmarca en las nuevas perspectivas descritas anteriormente” (Delgado, 2013, 
p.14) 
 
Esta reforma forma parte de una reforma más amplia para la administración 
pública, además de la reforma del presupuesto, así como la reforma de 
contrataciones y adquisiciones. El objetivo del presupuesto por resultados es 
mejorar la eficiencia del gasto público (Robinson y Last, 2009) para la cual 
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presenta los siguientes requisitos: se debe disponer de información fiable y 
oportuna, porque sólo así será posible tomar decisiones presupuestarias 
siguiendo el desempeño; es importante y necesario disponer con una etapa 
estratégica al inicio del ciclo presupuestario que comprenda las prioridades del 
gasto; se requiere una clasificación del gasto en grupos de servicios similares con 
objetivos similares, ayuda a las autoridades a comparar costos y las ventajas de 
las opciones de gasto. 
 
En tal sentido, el PpR, propicia una mejora en el efecto de la acción del estado 
sobre la población tanto en los campos de educación, salud, vivienda, etc.  
El enfoque por resultados, prioriza el diseño de intervenciones 
asociadas a un grupo de resultados claves, requiere de la definición 
precisa de ámbitos de intervención que propicien un mayor impacto de 
la acción pública en relación a los resultados priorizados en los 
diseños. En tal sentido, es vital orientar el esfuerzo del estado, 
particularmente hacia las poblaciones rurales y aquellas ubicadas en 
zonas dispersas, preferentemente en los centros poblados menores de 
50 viviendas, donde de acuerdo con las cifras, la pobreza se mantiene 
estancada. (MEF, 2008, p.7) 
 
Teoría del presupuesto 
Asimismo, la presente investigación se fundamenta la presente investigación en la 
teoría del presupuesto. Al respecto Paredes (2006) señaló  que la teoría del 
presupuesto puede analizarse desde muy diferentes puntos de vista, tales como 
instrumento de la planificación, como aspecto básico de la política fiscal, como 
proceso administrativo, como sistema de información, entre otros, cada uno de 
estos temas de análisis son de tal naturaleza y complejidad, que han sido objeto 
de teorías y estudios especializados por muchos autores. De todo el universo de 
posibilidades de planos en que pueda enumerarse la producción pública, el 
presupuesto expresa aquel plano en que la enumeración y definición de los 





 El presupuesto es así un instrumento de asignación de recursos para 
producir bienes y servicios, cuestión que con ser básica y a veces decisiva en la 
ejecución de muchas políticas, no agota las formas o instrumentos que puedan 
utilizarse para lograrlas. 
 “(…) Como una forma de tratar el carácter sistémico que tiene el 
presupuesto, se recurre a las teorías de conjuntos y redes para desarrollar el 
planteamiento teórico conceptual. La primera se utiliza como instrumento 
para deslindar el campo presupuestario del no presupuestario. A su vez, la 
utilización de la teoría de redes hace posible visualizar las interrelaciones 
entre las acciones presupuestarias que realizan el sector público y, por tanto, 
delimitar y jerarquizar el ámbito de los niveles de programación, o de las 
categorías programáticas”. (Bolaños, 2015, p.8) 
 
Se encontró un estudio en Colombia que planteó un nuevo paradigma de 
presupuestación en la gestión municipal debe plantearse un nuevo modelo de 
proceso presupuestal que corrija las deficiencias observadas en el actual 
presupuesto púbico y que le permita focalizar toda su estrategia hacia el logro de 
las metas establecidas, alcanzando niveles óptimos de eficiencia y eficacia que 
dinamicen el desarrollo social. En este nuevo escenario de planeación, el sistema 
presupuestal debe basarse en resultados, no sólo de orden financiero sino de 
impacto social. (Gómez, 2004) 
 
Transferencia entre partidas 
Modificación presupuestaria que puede efectuarse en el nivel institucional, es 
decir, constituye traslados de créditos presupuestarios entre pliegos. 
(Conectamef, 2017). Mientras que, la ejecución del presupuesto transferido está 
relacionado a la ejecución de los ingresos y gastos de los recursos que recibe una 
entidad, a través de una transferencia financiera, dichos recursos deben ser 
incorporados al presupuesto de la entidad y ser ejecutados en función al 






Sistema nacional de presupuesto 
El sistema nacional de presupuesto (SNPP) es una de las partes fundamentales 
de la administración financiera del Estado y regula el proceso desde la 
determinación de ingresos y gastos del Estado, así asignación y ejecución. 
(Chávez, 2017, p.103). 
Chávez (2017 indicó que el sistema presupuestario en el Perú, de acuerdo con la 
Ley N°28411, ley general del sistema nacional de presupuesto, está conformado 
por: una Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP), que es el órgano 
rector del Sistema Nacional de Presupuesto; las entidades públicas, entendidas 
como todas las instituciones y organismos del Gobierno Nacional, de los 
Gobiernos Regionales, de los Gobiernos Locales y demás instancias 
descentralizadas, creadas o por crearse, incluyendo los fondos, sean de derecho 
público o privado (Contraloría General de la República, 2014), una Oficina de 
Presupuesto del Pliego, la cual es la responsable de conducir el proceso de 
programación, formulación presupuestaria en el marco del artículo 6 del TUO de 
la Ley 28411. Además, del titular de la Entidad, quien es la más alta autoridad 
ejecutiva (ídem, 2014) 
 
Técnicas presupuestarias aplicadas en el Perú 
El presupuesto por Programas; en el año 1962 paralelamente a la creación del 
Instituto Nacional de Planificación, “la promulgación del Decreto Ley N°14260 
marca el inicio de una etapa del proceso histórico en la evolución de la institución 
del Presupuesto Público en el Perú (…) caracterizado por la implantación de un 
moderno sistema basado en la teoría y técnica de la programación presupuestaria 
y del control integral de su ejecución que institucionaliza el Presupuesto Funcional 
o Programas. Zarate (2005, p.61) citado por Chávez (2017, p.37). 
 
 El Presupuesto Tradicional, según lo referido por Cornejo (1970, p.66) 
citado por Chávez (2017, p.36), nos precisa que se ponía énfasis en las compras 
y adquisiciones, con lo cual el presupuesto resultaba ser una lista de ingresos y 




 De acuerdo con lo manifestado por Chávez (2017, p.35), las técnicas 
presupuestarias que se han aplicado en el Perú son: presupuesto tradicional: 
hasta 1963; presupuesto por programas: a partir de 1964; presupuesto base cero: 
de 1982 a 1984; presupuesto funcional programático: desde 1997; y presupuesto 
por resultados: a partir de 2007. Es necesario indicar que las tres (3) últimas 
metodologías se han implementado en el marco del Presupuesto por Programas. 
 
 El presupuesto Base Cero, según Parro (1981, pp. 4 y 16) citado por 
Chávez (2017, p.39), señala lo siguiente: 
 (…) consiste en un proceso de planeamiento y presupuesto que requiere la 
total y detallada justificación de las erogaciones a partir de su origen (de ahí su 
nombre de base cero) y no como incrementos de presupuestos anteriores. De 
este modo exige de cada responsable la demostración de todos los rubros, 
nuevos o existentes, se expliquen y cuantifiquen debidamente.  
 
 El presupuesto Funcional Programático, Chávez (2017), señaló que uno de 
los méritos de esta metodología es que exige en el nivel mínimo de agregación, 
denominado “componente” la meta presupuestaria cuantitativa que se lograra con 
el financiamiento de las actividades y proyectos. (pp.39 y 40), 
 
 El Presupuesto por Resultados, definido por Álvarez (2017), como una 
estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y 
resultados medibles en favor de la población. En este sentido requiere la 
existencia de una definición clara y objetiva de los resultados por alcanzar, el 
compromiso por parte de entidades para alcanzarlos, la determinación de 
responsables, tanto para la implementación de los instrumentos del PpR como 
para la rendición de cuentas del gasto público, y el establecimiento de 
mecanismos para generar información sobre los productos, los resultados y la 
gestión realizada para su logro (p.289). 
 
Contenido del presupuesto publico 
Según Álvarez (2017, p.267), el presupuesto comprende los ingresos, los gastos, 
los programas presupuestales que generan productos, las asignaciones centrales 
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AC y las asignaciones presupuestales que no resultan en productos APNOP. Los 
ingresos, conformados por los recursos determinados y percibidos durante el 
ejercicio fiscal que proviene de diversas fuentes de financiamiento. Los gastos, 
que como máximo, pueden contraer las entidades durante el año fiscal, en función 
a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que financian dichas 
obligaciones. Los programas presupuestales (PP) que generan productos, UN PP 
es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que 
integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado 
especifico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a 
un objetivo de política pública. Las acciones centrales, comprende a las 
actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y 
financieros de la entidad (gastos operativos), que contribuyen de manera 
transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se 
encuentre articulada la entidad. (Ídem, p.269). Asignaciones presupuestarias que 
no resultan en productos, comprende a las actividades para la atención de una 
finalidad especifica de la entidad, no resulta en la entrega de un producto a una 
población determinada, incluye aquellas actividades que no tiene relación con los 
PP considerados en la programación y formulación presupuestaria del año 
respectivo. (Ídem, p.270). 
 
Tabla 1 
Contenido del presupuesto público 
Los ingresos 
- Ingresos Corrientes  
- Ingresos de Capital 
- Ingresos por endeudamiento 
Se orientan a financiar los gastos corrientes y de 
inversión contenidos en los programas 
presupuestales, los proyectos de inversión y los 
gastos operativos de la entidad. 
Los gastos 
- Gastos Corrientes 
- Gastos de Capital o de Inversión 
- Servicio de la Deuda 
Son desembolsados cuando se ejecutan los 
programas, proyectos y otros gastos de acuerdo 
con la programación establecida en el PCA. 
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Los programas presupuestales 
que generan productos  
- Proyectos de inversión       - 
Programas Estratégicos 
Se orientan a proveer productos mediante bienes 
y servicios públicos a través del desarrollo de 
proyectos de inversión en un marco de la 
programación multianual de inversiones y 
programas estratégicos (PPR). 
Las asignaciones centrales AC 
- Gastos operativos destinados a la 
gestión de la entidad  
Se orientan a financiar los gastos operativos de 
gestión de la entidad tales como: 
Remuneraciones, bienes y servicios y otros 
gastos. 
Asignaciones presupuestales 
que no resultan en productos 
APNOP 
- Otras asignaciones especiales Para otras actividades con finalidad específica 
Fuente: Tomado de Alvarez (2017, p.267) 
 
 
Ejecución presupuestaria   
Según Silva (2006) revista actualidad empresarial, nos dice que: 
La ejecución presupuestaria es la fase del proceso presupuestario durante la 
cual se concreta el flujo de ingresos y egresos estimado en el presupuesto 
anual orientado al cumplimiento de los objetivos y metas previstas para un 
año fiscal. Se considera dentro de esta fase las modificaciones 
presupuestarias que realicen las entidades en dicho periodo anual. A través 
de esta fase captan, recaudan y obtienen los recursos financieros o gastos 
para ser aplicados en los programas, actividades y proyectos a través del 
registro de compromisos presupuestarios. 
 
La ejecución presupuestaria se clasifica en: ejecución de ingresos y ejecución de 
gastos. La ejecución de ingresos, es la ejecución de fondos públicos, 
produciéndose cuando la entidad o el Estado , estima, determina, recauda, capta 
y obtiene los recursos financieros efectivamente, los mismos que serán 
destinados a financiar los gastos previstos, sus etapas son: Estimación, 
determinación y percepción. La ejecución de los gastos, consiste en la aplicación 
de los fondos públicos para que el Estado, a través de sus distintas entidades o 
pliegos presupuestarios, pueden cumplir los fines, objetivos y metas trazados en 
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los distintos planes formulados. La ejecución del gasto público comprende el 
compromiso, devengado y pago. 
 
Fondos públicos 
Según Álvarez y Álvarez (2017) que los Fondos Públicos constituyen los recursos 
financieros del Sector Público que comprende a las entidades, organismos, 
instituciones y empresas. Los Fondos Públicos, se orientan a la atención de los 
gastos que genere el cumplimiento de sus fines, independientemente de la fuente 
de financiamiento de donde provengan. Los Fondos Públicos son todos los 
recursos financieros de carácter tributario y no tributario que se generan, obtienen 
u originan en la producción o prestación de bienes y servicios que las unidades 
ejecutoras o entidades públicas realizan, con arreglo a ley. Se orientan a la 
atención de los gastos del presupuesto público. 
 
Estructura de los gastos públicos 
Según Álvarez, Álvarez (2014, pp. 39 y 40), los gastos públicos se estructuran en: 
a) la clasificación Institucional; b) la clasificación funcional programática que 
agrupa aquellos por su función, división Funcional y grupo Funcional; c) la 
clasificación Económica que agrupa los créditos presupuestarios por gastos 
Corrientes, destinados al mantenimiento u operación de los servicios que presta el 
Estado, los gastos de Capital, son los gastos destinados al aumento de la 
producción o al incremento inmediato o futuro del Patrimonio del Estado y el 
servicio de la deuda, son los gastos destinados al cumplimiento de las 
obligaciones originadas por la deuda pública, sea interna o externa; d) 
clasificación geográfica. 
 
Fases del proceso presupuestal 
Con relación al proceso presupuestario Álvarez (2017) afirma que este es un 
conjunto de procedimientos, registro e información organizado en etapas 
secuenciales de programación y formulación, aprobación, ejecución y evaluación 





 Asimismo, identificó que este proceso presenta las fases de: a)  de 
Programación, fase en la cual las entidades públicas, a través de sus áreas 
técnicas operativas, determinan sus ingresos y gastos en función a sus objetivos 
institucionales y metas a lograr, tomando en consideración las tendencias de la 
economía, las estacionalidades, y los efectos coyunturales que puedan estimarse, 
así como determinar la orientación del gasto de acuerdo a la estructura 
programática y a las categorías presupuestales; b) de Formulación, fase a través 
del cual se determina la estructura programática de la entidad o pliego, la cual 
debe reflejar los objetivos institucionales. Así mismo se determinan las metas en 
función de la escala de prioridades, debiendo está diseñada a partir de las 
categorías presupuestales consideradas en el clasificador presupuestario 
respectivo, consignando las cadenas de gasto y las respectivas fuentes de 
financiamiento; c) de Aprobación, fase en la que se aprueba el presupuesto anual 
y se fija legalmente el total de la asignación presupuestal y crédito presupuestario, 
que comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal; d) de 
Ejecución, fase en la que se generan los ingresos y gastos para el cumplimiento 
de las metas previstas en el presupuesto aprobado por la Ley Anual. La fase de 
ejecución presupuestaria al igual que las de programación formulación y 
aprobación, exige el equilibrio entre los ingresos y egresos. En esta etapa se 
atienden las obligaciones de gasto de acuerdo con el presupuesto institucional 
aprobado.  Álvarez (2017); e) de evaluación: fase en la que se realiza la medición 
de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras 
observadas, sobre una base continua en el tiempo, con la finalidad de medir el 
avance físico y financiero obtenido a un momento dado, y su comparación con el 
presupuesto institucional modificado (PIM), así como evaluar su incidencia en el 
logro de los objetivos institucionales.  
 
Proceso de ejecución del gasto público 
Chávez (2017, p.212) considera que el proceso de ejecución del gasto público 
está compuesto por dos etapas: a) de Preparación de la ejecución y b) de 
Ejecución. Aa continuación se presenta en la figura 1 que las etapas del proceso 





    Figura 1   Proceso de ejecución de gasto público, tomado de (Heredero y otros, 2011) 
 Nota: Directiva N°005-2010-EF/76.01 y sus modificatorias 
 
Preparación de la ejecución  
1. Certificación del gasto: se refiere a la reserva del crédito presupuestario 
hasta el perfeccionamiento del compromiso. Esta herramienta se otorga con 
base en la solicitud suscrita por el jefe de alguna de las áreas de la entidad, 
cada vez que se prevea ordenar un gasto, contratar y/o adquirir una 
obligación. El jefe del área de presupuesto debe corroborar la disponibilidad 
del crédito para emitir el certificado de crédito presupuestario – CCP (Chávez, 
2017, p.215). 
2. Modificaciones presupuestarias: pueden darse a nivel institucional a través 
de: Créditos suplementarios: son incrementos en los créditos 
presupuestarios por mayores recursos a los establecidos en el PIA. En otras 
palabras son ingresos no previstos o mayores a los estimados. Así como de 
las Transferencias de partidas: corresponden a modificaciones entre 
pliegos. En cuanto a las modificaciones que se dan a nivel funcional 
programático y que se aprueban dentro del marco del presupuesto 
institucional vigente, estas pueden ser: a) Anulaciones: correspondientes a 
suspensiones parciales de los créditos presupuestarios; b) Habilitaciones: 
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corresponden a incremento de los créditos presupuestarios con cargo a 
anulaciones. 
 
Ejecución del gasto 
A partir de esta etapa es cuando se inicia el funcionamiento en paralelo de 
funciones de la Dirección General de Presupuesto Público hacia la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público, ambas del MEF. Según la 
normatividad vigente, es la unidad ejecutora la pieza básica del sector público a 
cargo de conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los 
fondos públicos, por lo que son las responsables directas respecto de los ingresos 




Etapas de la ejecución del gasto 
Compromiso Devengado Pago 
El compromiso es el acto de 
administración mediante el 
cual el funcionario facultado a 
contratar y comprometer el 
presupuesto a nombre de la 
entidad acuerda, luego del 
cumplimiento de los trámites 
legalmente establecidos. 
El devengado es el acto de 
administración mediante el cual se 
reconoce una obligación de pago,  
derivado de un gasto aprobado y 
comprometido, que  se produce 
previa acreditación documentaria 
ante el órgano competente de la 
realización de la prestación o el 
derecho al acreedor. 
El pago es un acto de 
administración mediante 
el cual se extingue, en 
forma parcial o total, el 
monto de la obligación 
reconocida, debiendo 
formalizarse a través del 
documento oficial, 
correspondiente 
Nota. Tomado y Adaptado por Álvarez (2017) 
 
Dimensiones de la variable ejecución del presupuesto transferido 
El presupuesto institucional de apertura es el “documento que contiene el 
desagregado de los créditos presupuestarios autorizados en la ley anual de 
presupuesto a nivel de pliego presupuestario, unidad ejecutora, categoría 
presupuestal, producto o proyecto según corresponda”. (MEF, 2011, p.3). Según 
el Ministerio de Economía y Finanzas (2011) señala que las transferencias 
financieras se clasifican en: a) cuando la ejecución corresponda a gastos 
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corrientes, se registran en una actividad y en la partida del gasto 2.4.1 
Donaciones y transferencias corrientes; b) cuando la ejecución corresponde a 
gastos capital se registran en una actividad y en la partida del gasto 2.4.2 
Donaciones y transferencias de capital 
 
En relación con la variable ejecución del presupuesto transferido, Chávez (2017, 
p. 139) afirma que el mismo se clasifica en tres dimensiones. Dimensión Personal 
y Obligaciones Sociales, son los recursos que se destinan al pago de las planillas 
continúas del personal nombrado y contratado (con vínculo laboral) del sector 
público, así como a las cargas sociales, compensaciones por tiempo de servicios, 
gratificaciones y guardias hospitalarias, entre otros. Dimensión Bienes y Servicios, 
son los recursos destinados al financiamiento de los gastos necesarios para 
asegurar las adquisiciones necesarias de bienes y para la prestación de los 
servicios a cargo de las diversas entidades del sector público. Dimensión 
Adquisición de Activos No Financieros, son los gastos destinados a reposición de 
equipos de las entidades, así como a la ejecución de proyectos de inversión 
pública.  
 
Financiamiento de la salud en el Perú 
El Perú tiene un nivel bajo de gasto en salud. El Perú es el país con menor gasto 
de los países de Sudamérica con tan solo 4.5% del PBI como gasto en salud en el 
año 2005. Asimismo, en 2005 el gasto per cápita en salud es casi el mismo, en 
términos reales, al gasto en 1995. (Unicef, 2005) 
 
 La segunda conclusión es que se encuentra un grado de inestabilidad en el 
gasto en salud. Especialmente, se encuentran dos aspectos relevantes: i) el gasto 
en salud ha tenido un comportamiento volátil en los últimos 11 años, y ii) períodos 
de crecimiento económico no necesariamente incrementan el gasto en salud. 
Entre el año 1995 y 2002 se encuentra un prolongado y continuo decrecimiento 
del gasto real per cápita en salud para tener una recuperación entre los años 
2003 y 2005. Asimismo, se observa que a pesar que la sociedad cuenta con una 
mayor capacidad adquisitiva, el gasto en salud puede disminuir. En otras 
palabras, el crecimiento económico no es garantía de un mayor flujo hacia los 
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servicios de salud. Y en tercer lugar, se encuentra que los recursos públicos 
disponibles para la implementación del aseguramiento universal en el Perú tienen 
una distribución geográfica poco equitativa. Sólo un pequeño conjunto de 
regiones cuenta con más recursos financieros para el financiamiento del régimen 
subsidiado que el costo total de financiar el PEAS para su población. 
Especialmente Lima cuanta con un superávit significativamente alto. Esta 
distribución lleva a pensar un criterio selectivo de asignación de los recursos 
adicionales que se destinen para el financiamiento del aseguramiento universal; 
exclusivo para las regiones que presentan déficit.  Finalmente, se encuentra que 
los fondos disponibles son insuficientes para llevar a cabo el proceso de 
aseguramiento universal en salud. En las 7 regiones que han sido seleccionadas 
para la implementación inicial del aseguramiento universal requieren de S/. 590 
millones adicionales cada año para poder cubrir el costo del régimen subsidiado. 
(Rojas, 2004) 
 
Se hace la siguiente pregunta ¿Quién financia la salud en el Perú? Surge las 
siguientes respuestas por un lado están los hogares, que son los que 
principalmente a través del gasto de bolsillo, son la fuente de financiamiento del 
gasto en salud en el Perú. En el año 2005, los hogares aportaron el 34.2% del 
gasto total en salud, lo cual significó un leve decrecimiento en el aporte de esta 
fuente de financiamiento. Otro sería el Gobierno quién ha incrementado 
ligeramente su aporte, llegando a ser 30.7% el año 2005, mientras que los años 
anteriores el aporte del Gobierno se acercaba al 28%. La mayor recaudación, 
derivada del crecimiento económico de la primera mitad de la década, explicaría 
este ligero crecimiento. Y tercero la fuente de financiamiento que son los 
empleadores (30.5%), principalmente a través del aporte obligatorio a la 
Seguridad Social. A través del tiempo, este aporte parece ser estable alrededor 
del 30% del total de gasto en salud. (USAID, 2009) 
 
El Seguro Integral de Salud, a través de su guía técnica Nº 001-2014 SIS-
V.01, realizó las transferencias financieras a las IPRESS con las cuales mantiene 
convenio suscrito vigente en función a la producción reportada (llenado del 
formato único de atención FUA a través del sistema ARFSIS y/o SIASIS), esto es 
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por todas aquellas atenciones, como consultas externas, procedimientos, 
medicamentos, entre otros. Una vez realizada la transferencia, las IPRESS a 
través del Pliego proceden a incorporar los recursos en su presupuesto 
institucional para luego iniciar con el gasto público, a través de la adquisición de 
bienes y servicios. (SIS, 2014) 
 
Para ello el SIS cuenta con 6 gerencias de Línea, las mismas que se 
encargan de efectuar el monitoreo a la incorporación y uso de los recursos. 
Gerencia Macrorregional Norte, Gerencia Macrorregional Oriente, Gerencia 
Macrorregional Sur, Gerencia Macrorregional Sur Medio, Gerencia Macrorregional 
Centro, y Gerencia Macrorregional Centro Medio. 
 
El presente estudio se realizó a las transferencias que realiza el SIS a las 
unidades ejecutoras de la jurisdicción de la Gerencia Macrorregional Centro 
Medio del Seguro Integral de Salud. La Gerencia Marorregional Centro Medio es 
responsable de planear, organizar, dirigir, controlar los procesos relacionados con 
la Gestión de la Unidades Desconcentradas Regionales – UDR del SIS, para la 
ejecución y cumplimiento de los lineamientos de políticas, planes, programas, 
procesos de filiación, atención al asegurado, control y pago de prestaciones, 
relacionadas con las funciones desconcentradas del SIS, la absolución de los 
reclamos y quejas, y la atención del proceso a la información; coordinando sus 
acciones con los niveles de gobierno regional y local en un determinado ámbito 
jurisdiccional del territorio nacional.  
Así mismo el Seguro Integral de Salud tiene como visión: Ser reconocida 
como una institución líder en aseguramiento público en salud al servicio de las 
personas y mantiene entre sus valores institucionales: Vocación de Servicio: El 
SIS y sus trabajadores se preocupan de atender con un trato oportuno, humano y 
de calidad a los ciudadanos que requieren de afiliación y financiamiento. (SIS, 
2015).  
 
El objetivo estratégico y General para el año 2012 – 2016 es contribuir al 
fortalecimiento de la rectoría para la optimización de los procesos de gestión 
administrativa y de servicio de salud, acorde al proceso de modernización y 
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descentralización del Estado, a través de la propuesta de normas, en el marco del 
aseguramiento universal de salud, con énfasis en la mejora de la gestión de la 
calidad. (SIS, 2011)   
 
Este trabajo ayudará a mejorar y tomar una decisión a los directivos para 
mejorar la distribución y ejecución del presupuesto transferido, lo mismo que debe 
enfocarse principalmente en beneficiar a los afiliados al Seguro Integral de Salud. 
 
La administración financiera del sector público tiene como objetivo 
fundamental la consolidación de la información financiera en el sector público. “La 
administración financiera del sector público está formada por sistemas generales 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicó que es necesario justificar 
la investigación mediante la exposición de sus razones, siendo estas el para qué 
o el porqué del estudio a efectuarse, además tiene que explicarse porque es 
conveniente llevar a cabo la investigación y por lo cual será beneficiosa” (p.40). 
Se fundamenta en el modelo básico de presupuesto por resultados de (Delgado, 
2013) y la Teoría del Presupuesto (Bolaños, 2015)  
 
Justificación teórica.  
Hernández et. Al. (2014) señaló que “la justificación teórica es el desarrollo de la 
perspectiva teórica, paso de la investigación que consiste en sustentar 
teóricamente el estudio, una vez que se ha planteado el problema de 
investigación”. (p. 60).  
 
Justificación práctica.  
En tal sentido Hernández et. al. (2014), manifiestan que  “la justificación es 
importante, cuando necesita la aprobación de otras personas, en criterios como 
relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica; 




Por tales motivos el aporte del presente trabajo servirá como base para 
conocer la ejecución del presupuesto y podrá usarse de guía para la mejora 
continua del bienestar de la administración pública. 
 
Justificación metodológica 
Para Garcés (2000) el hombre se vale de la investigación científica para 
someterse a las fuerzas naturales y sociales para satisfacer sus necesidades 
biológicas y espirituales. Donde la investigación no se satisface con la marcha 
normal de la vida y de las cosas, sino que necesita provocar los acontecimientos 
para que hablen del “por qué” de las cosas. Así mismo   la investigación es un 
proceso sistemático y organizado cuyo objetivo fundamental es  la búsqueda de 
conocimientos válidos y confiables. (p.19) 
 
1.4 Problema 
1.4.1 Planteamiento del problema 
La Nueva Gestión Pública (NGP) surgió en la década de los años setenta, por los 
países desarrollados, la cual promueve la incorporación de una visión gerencial 
en la administración pública. Asimismo propone sustituir el modelo tradicional de 
organización y entrega de servicios públicos, basado en los principios de la 
burocracia, la planificación, la centralización y el control directo, por una gestión 
pública que busca eficiencia y eficacia en todos sus niveles de gobierno. (García, 
R. y García, M., 2010) 
 
 La “gestión para resultados”, se encuentra entre los múltiples instrumentos 
y enfoques generados por la NGP en su objetivo de fortalecer la capacidad del 
Estado, cuya función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección 
efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público (resultados) a fin 
de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño, la 
consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus 




 USAID (2009) señaló que la Ley Marco de Aseguramiento en Salud, 
aprobada en Abril de 2009, es el inicio de un proceso de reforma en el sistema de 
salud del Perú que busca mejorar la salud, el acceso a los servicios de salud, la 
calidad de estos, la equidad, etc. Al ser de carácter universal y obligatorio, el 
aseguramiento estaría garantizando el acceso equitativo de todos los peruanos, 
sin reparar en la posibilidad que estos tienen para pagar por estos servicios al 
momento de requerirlos. De hecho, uno de los mayores temores de muchos 
actores del sistema de salud es la viabilidad y sostenibilidad financieras de esta 
reforma. Experiencias previas, como el Seguro Integral de Salud (SIS), indican 
que de no disponer con los recursos para financiar los servicios de salud que 
reciban los asegurados, no se lograrán los objetivos de la reforma. La creación del 
SIS fue la mayor iniciativa de reforma en el sector salud que se ha realizado en la 
última década. Ésta abrió un campo de posibles reformas para mejorar el sistema 
de salud y la salud de la población. Sin embargo, la falta de la implementación de 
adecuados mecanismos que garanticen la disponibilidad de recursos, para cada 
beneficiario, rápidamente entrampó esta iniciativa en una continua inercia 
presupuestal, característica de las instituciones públicas. 
 
 En el Perú, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública mediante Decreto Supremo N°004-2013-PCM, siendo el principal 
instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, su 
objetivo general consiste en orientar, articular e impulsar, asimismo cabe 
mencionar los componentes de la Gestión Pública orientada a Resultados, que 
son: Planeamiento de Estado (Políticas de Estado y de gobierno) y Planeamiento 
estratégico.  
 
 En nuestro país, cerca del 20–40% de los recursos utilizados en la salud se 
malgastan; unos recursos que se podrían encauzar en la dirección correcta para 
alcanzar la cobertura universal Independientemente del nivel de ingresos, todos 
los países pueden tomar medidas para disminuir la ineficiencia, algo para lo que 
se necesita una evaluación inicial de la naturaleza y las causas de las 
ineficiencias locales basada en el análisis de este informe. En algunos casos la 
ineficiencia puede deberse más al gasto sanitario insuficiente que al despilfarro. 
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Por ejemplo, los salarios bajos provocan que el personal sanitario complemente 
sus ingresos con un segundo empleo simultáneo, lo que disminuye el rendimiento 
en su trabajo principal. Entonces, se tendrían que analizar los costes y el posible 
impacto de las soluciones más viables. Los incentivos para obtener una mayor 
eficiencia se pueden incorporar a la forma en que se paga a los prestadores de 
servicios. El pago de honorarios por servicio fomenta un exceso de atención para 
quienes se pueden permitir pagarlas o para aquellos cuyos gastos están cubiertos 
por los fondos mancomunados (por ejemplo, impuestos y seguros), y una 
atención insuficiente para quienes no pueden costeárselas.  
 
 En el Perú, el mecanismo utilizado para la asignación de recursos a los 
establecimientos de salud públicos es el presupuesto por partida. La ventaja de 
éste es la contención de costos, ya que los límites que se establecen en cada 
partida del presupuesto no pueden ser superados; de esta manera, se garantiza 
un orden fiscal desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, 
el presupuesto por partidas no produce mayores incentivos para los otros tres 
objetivos. Además:  
 
“los mecanismos de pago al proveedor orientados por la demanda, tales como los 
presupuestos por partida, concentran las actividades de compra en los insumos y 
no permiten que los proveedores respondan con flexibilidad a los incentivos 
externos (…) Este ha sido un obstáculo serio al mejoramiento de la eficiencia del 
sistema de salud en muchos países en desarrollo.” Organización Mundial de la 
Salud OMS (2008, p. 123). 
 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Cuál es la diferencia en la ejecución del presupuesto transferido por el seguro 
Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional entre 







Problema específico 1: 
¿Cuál es la diferencia en la ejecución del presupuesto transferido del rubro 
personal y obligaciones sociales por el seguro Integral de Salud a las unidades 
ejecutoras de la jurisdicción de la gerencia macrorregional entre los años 2015 y 
2016? 
 
Problema específico 2: 
¿Cuál es la diferencia en la ejecución del presupuesto transferido del rubro bienes 
y servicios por el seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la 
jurisdicción de la gerencia macrorregional  entre los años 2015 y 2016? 
 
Problema específico 3: 
¿Cuál es la diferencia en la ejecución del presupuesto transferido del rubro 
adquisición de activo no financiero por el seguro Integral de Salud a las unidades 




1.5.1 Hipótesis general: 
Existen diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido por el seguro 
Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional entre 
los años 2015 y 2016. 
 
1.5.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existen diferencias entre  la  ejecución del presupuesto transferido del rubro 
personal y obligaciones sociales por el seguro Integral de Salud a las unidades 








Hipótesis específica 2 
Existen diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido del rubro bienes 
y servicios por el seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la 
jurisdicción de la gerencia macrorregional  entre los años 2015 y 2016 
Hipótesis específica 3 
Existe diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido del rubro 
adquisición de activo no financiero por el seguro Integral de Salud a las unidades 




1.6.1 Objetivo General 
Determinar cómo es la ejecución del presupuesto transferido por el seguro 
Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional entre 
los años 2015 y 2016 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar cómo es la ejecución del presupuesto transferido del rubro personal y 
obligaciones sociales por el seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras de 
la jurisdicción de la gerencia macrorregional  entre los años 2015 y 2016. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar cómo es la ejecución del presupuesto transferido   del rubro bienes y 
servicios por el seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la 
jurisdicción de la gerencia macrorregional entre los años 2015 y 2016 
 
Objetivo específico 3 
Determinar cómo es la ejecución del presupuesto transferido del rubro adquisición 
de activo no financiero por el seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras 




































Definición de la variable Ejecución del presupuesto transferido 
Definición conceptual 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2008), citado por Soto (2015), 
señaló que el Presupuesto Público “es un instrumento de programación 
económica, social y financiera que posibilita al Estado el cumplimiento de sus 
funciones. Es el mecanismo a través del cual todos los organismos del Estado 
asignan racionalmente los recursos públicos para alcanzar sus objetivos”. (p.1) 
 
Definición operacional  
La Ejecución del presupuesto transferido Son los resultados obtenidos al 
comparar los años 2015-2016 con el estadístico comparativo para muestras 
independientes, en personal y obligación social, bienes y servicios y activos no 
financieros. 
 
2.2 Operacionalización de la variable 
La operacionalización se logra mediante un proceso que transforma una variable 
en otras que contengan el mismo y que sean susceptibles de la medición empírica 
(contrastable con la realidad).  “Para lograrlo, las variables se descomponen en 
otras más específicas llamadas dimensiones. A su vez, es necesario traducir 
estas dimensiones en indicadores para permitir la observación directa”. (Martínez 
y Céspedes, 2008).  
 
Tabla 3 
Operacionalización de la variable ejecución presupuestal  
Variables Dimensiones Indicadores Niveles 
Ejecución 
presupuestal 




óptimo                                    
insuficiente 
2. Bienes y servicios 







El estudio realizado se enmarcará en el tipo de investigación científica básica, 
pues está destinada a aportar un cuerpo organizado de conocimientos científicos 
y no produce necesariamente resultados de utilidad práctica inmediata 
(Valderrama, 2010; p. 28).  
 
Asimismo, la presente investigación se enmarca en el enfoque cuantitativo 
porque permite examinar los datos de manera científica, de manera específica en 
forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la 
estadística (Benavides, 2013, p. 38). “Al efecto se requiere que entre los 
elementos de la investigación haya claridad, que sea posible definirlo, limitarlo y 
saber exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección va y que tipo de 
incidencia existe entre sus elementos, con el fin de comprobar las hipótesis del 
trabajo, tal como es el caso planteado. 
 
Para el presente trabajo, se utilizó el método hipotético deductivo, porque 
es un procedimiento racional, que consiste en proyectar al conocimiento de casos 
específicos a conceptos generales basándose en experiencias científicas que dan 
fundamentos a las observaciones que se realizan. La inducción es un proceso 
mental que consiste en inferir de algunos casos observados, la ley general que los 
rige y que vale para todos los de la misma especie, dicho de otra las 
“investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo 
(explorar, describir y luego generar perspectivas teorías), van de lo particular a lo 
general”. (Hernández, Fernández y Baptista. 2014. p.9) 
 
2.4 Tipo de estudio 
El presente estudio corresponde al diseño no experimental transversal de tipo 
descriptivo. Según Hernández et al (2010) es no experimental ya que se realiza 
sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Asimismo, es 
transversal descriptivo ya que indagan la incidencia de las modalidades, 
categorías o niveles de uno o más variables en una población. En ese sentido, se 
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busca hacer un estudio descriptivo comparativo de los presupuestos ejecutados 
transferidos del seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la 
jurisdicción de la gerencia macrorregional entre los años 2015-2016.  
 
2.5 Diseño de estudio 
Es no experimental debido a que el estudio se realiza sin la manipulación de la 
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para analizarlos. Hernández, Fernández y Baptista (2014, 
p.152). 
 
El diseño que se utilizó corresponde al diseño descriptivo-comparativo y 
transversal:  
“El diseño descriptivo comparativo recolecta información relevante 
en varias muestras con respecto a un mismo fenómeno y luego 
caracterizar este fenómeno en base a la comparación de los datos 
recogidos”. (Martínez y Céspedes, 2008, p.84). 
 
Según Hernández, et. al., (2014) además ocasionalmente el investigador 
puede realizar descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de personas 
u otros seres vivos, objetos, comunidades o indicadores, en base a un mismo 
fenómeno, pudiendo comparar los datos. (p.156) 
 
Y gráficamente se representa:  
 







M2   O2 
M1: (presupuesto 2015) 
M2: (presupuesto 2016) 






2.6 Población, muestra y muestreo 
Población 
La población es el “conjunto de todos los elementos que forman parte del espacio 
territorial al que pertenece el problema de investigación y poseen características 
mucho más concretas que el universo” (Carrasco, 2016, p. 238). De esta forma, la 
población de estudio estará constituida por la ejecución de los años 2015-2016 de 
todas las unidades ejecutoras de la jurisdicción de la gerencia macrorregional 
centro medio del SIS (20 unidades ejecutoras). 
 
Muestra 
La muestra constituye un subconjunto de la población, en la que todos los 
elementos tienen las mismas características, por lo tanto, tienen la misma 
posibilidad de ser elegidos o seleccionados. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 177). En tal sentido, visto que la población se trata de un 
número pequeño y factible de abordar, dadas las condiciones para su 
acceso, se optó por un muestreo no probabilística. Conforme a ello, la 
muestra estuvo constituida nueve hospitales, que presentaban ejecución  
presupuestal de los años 2015 y 2016, en las genéricas de gasto 2.1 Personal 
Social y Obligaciones Sociales, 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de 



































DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS
Total general S/.
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - 321,689.00 38,937,856.96 1,104,170.81 40,363,716.77
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS 481,648.98 10,249,264.64 1,579,103.35 12,310,016.97
HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS 5,041,051.92 7,698.81 5,048,750.73
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS - IGSS 4,705,856.40 814,163.01 5,520,019.41
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS 3,353,468.15 9,832.64 3,363,300.79
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 79,796.00 48,448,592.55 10,891,624.55 59,420,013.10
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN 
BARTOLOME - IGSS
9,740,816.07 1,025,922.48 10,766,738.55
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 177,976.00 40,704,207.09 182,400.00 1,938,688.59 43,003,271.68
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - IGSS 95,730.00 25,664,791.94 386,580.05 26,147,101.99
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS 318,464.00 4,879,138.78 110,916.41 5,308,519.19
IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 243,714.00 58,601,940.77 739,493.37 59,585,148.14
IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES 122,734.20 10,735,542.76 3,070,612.00 13,928,888.96
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS – IGSS 148,665.00 7,560,958.42 159,197.22 7,868,820.64
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS 5,044,866.53 1,715,087.43 6,759,953.96
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS 2,219,103.08 149,689.31 2,368,792.39
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - IGSS 871,562.82 28,285,107.73                      -   2,505,862.07 31,662,532.62
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS 19,381,790.43 19,381,790.43
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS 207,668.00 4,502,859.83 39,817.41 4,750,345.24
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - IGSS 18,360,368.91 4,603,698.19 22,964,067.10
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 87,715,918.64 1,096.64 87,717,015.28













Total general       
S/
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA 
AUXILIADORA 321,689.00       38,937,856.96    1,104,170.81   40,363,716.77     
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 481,648.98       10,249,264.64    1,579,103.35   12,310,016.97     
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 79,796.00         48,448,592.55    10,891,624.55 59,420,013.10     
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 177,976.00       40,704,207.09    1,938,688.59   42,820,871.68     
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA 318,464.00       4,879,138.78       110,916.41       5,308,519.19       
IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 243,714.00       58,601,940.77    739,493.37       59,585,148.14     
IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES 122,734.20       10,735,542.76    3,070,612.00   13,928,888.96     
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 
NEUROLOGICAS 
148,665.00       7,560,958.42       159,197.22       7,868,820.64       
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 207,668.00       4,502,859.83       39,817.41         4,750,345.24       








 Selección de la muestra unidades ejecutoras del 2016 
 
Unidades ejecutoras de la jurisdicción de la GMRCM











 Total general 
S/. 
 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA 
AUXILIADORA - IGSS 
158,544.95 37,875,557.56 1,319,169.92 39,353,272.43
 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS 24,147.00 11,162,921.22 54,300.00 11,241,368.22
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS 6,414,779.65 6,414,779.65
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS - IGSS 3,380,178.74 3,380,178.74
 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS 5,141,871.80 5,141,871.80
 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 1,342,452.03 60,060,915.37 8,831,472.91 70,234,840.31
 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN 14,185,077.01 442,965.33 14,628,042.34
 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 260,738.10 24,362,896.94 198,920.38 24,822,555.42
 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - IGSS 20,232.00 28,359,987.35 28,380,219.35
 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS 356,436.00 3,662,846.49 162,100.99 4,181,383.48
 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 276,560.00 36,264,422.94 183,759.07 36,724,742.01
 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES 368,206.57 18,751,313.98 1,212,515.19 20,332,035.74
 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - 537,044.00 12,555,456.16 747,804.79 13,840,304.95
 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 63,725,624.16 7,887.45 63,733,511.61
 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS 10,723,872.96 1,542,769.13 12,266,642.09
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS 462,450.00 1,583,023.29 42,039.67 2,087,512.96
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - IGSS 28,828,914.81 294,028.80 29,122,943.61
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA 20,271,833.78 20,271,833.78
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS 667,050.00 2,444,380.61 2,947.00 3,114,377.61
 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - IGSS 678,294.00 24,675,459.54 1,787,272.37 27,141,025.91
 TOTAL GENERAL 5,152,154.65 414,431,334.36 16,829,953.00 436,413,442.01
Unidades Ejecutoras











 Total general    
S/ 
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA 158,544.95           37,875,557.56     1,319,169.92     39,353,272.43    
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 24,147.00              11,162,921.22     54,300.00           11,241,368.22    
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 1,342,452.03        60,060,915.37     8,831,472.91     70,234,840.31    
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 260,738.10           24,362,896.94     198,920.38        24,822,555.42    
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA 356,436.00           3,662,846.49       162,100.99        4,181,383.48      
IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 276,560.00           36,264,422.94     183,759.07        36,724,742.01    
IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES 368,206.57           18,751,313.98     1,212,515.19     20,332,035.74    
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS 537,044.00           12,555,456.16     747,804.79        13,840,304.95    
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 667,050.00           2,444,380.61       2,947.00             3,114,377.61      
Total general 3,991,178.65        207,140,711.27   12,712,990.25   223,844,880.17  
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2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica 
En el estudio se utilizarán las siguientes técnicas: la de análisis de documentos, 
el cual será aplicado durante el proceso de investigación; la técnica de fichaje, 
utilizada para la recolección de información primaria y secundaria con propósitos 
de la elaboración y redacción del marco teórico; las escalas de medición, fue 
determinada por la intención de la investigadora. Se utilizó la Escala Ordinal, la 
cual nos permitió agrupar los eventos sobre la base de la posición relativa de un 
elemento con respecto al otro, en función a criterios; la Estadística, se aplica 
durante el proceso el análisis inferencial para ayudar a encontrar significatividad 
en sus resultados, teniendo en cuenta los valores porcentuales significativos para 
deducir las conclusiones de la investigación. 
 
Instrumentos. 




Nombre del instrumento: Registro estadístico del Marco presupuestal 
Autor: (registros MEF), se tuvo como objetivo: Registrar y comparar los gastos 
ejecutados en el año 2015 – 2016. La aplicación: se realizó la observación 
directa. 
Escala: continua. Realizó niveles y rangos. Eficiencia: Dentro del margen del 
5% exceso o por defecto. Ineficiencia: Fuera del margen del 5% exceso o por 
defecto 
. 
2.8 Métodos de análisis de datos 
Una vez acabado este procedimiento de recolección de información se procederá 
realizar el conteo y tabulación de datos, los cuales fueron procesados, analizados 
y sistematizados de acuerdo con las variables de análisis correspondientes: 
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análisis estadísticos, análisis interpretativos, presentación en figuras estadísticas 
a través del programa SPSS 23 en español.  
 
Para el análisis descriptivo: se presentaran en tablas de frecuencia, 
porcentajes y figuras estadísticas. 
 
Para contratación de hipótesis: El estadístico a usar para esta prueba y la 
relacional será cuantificada mediante la Prueba de normalidad Shapiro Wilk y los 
estadísticos No paramétrico de U de Mamm Withney para muestras 
independientes, al respecto Gómez y Gutiérrez (2001) señalaron que las pruebas 
estadísticas sirven para comparar variables entre distintas muestras, si la 
distribución es normal se aplican los estadísticos paramétricos y si no tienen 
distribución normal se utilizan los estadísticos no paramétricos. 
 
2.9 Aspectos éticos 
La presente investigación tendrá en cuenta la veracidad de resultados; además 
del respeto por la propiedad intelectual, el respeto por las convicciones políticas, 
religiosas y morales, el respeto por el medio ambiente y la biodiversidad, la 
responsabilidad social, política, jurídica y ética, el respeto a la privacidad y 
proteger la identidad de los individuos que participan en el estudio. Dentro de la 
presente investigación de trabajo los documentos fueron tomados de la Gerencia 
de Negocios y Financiamientos del Seguro Integral de Salud (SIS), los datos 



































3.1 Análisis descriptivo  
La tabla 8 y figura 2: muestran la ejecución del presupuesto transferido durante el 
año 2015, que asciende a un total de S/. 246,356,341. En el rubro Adquisición de 
activos no financieros se ejecutó S/. 19,633,623.71, mientras que en Bienes y 
servicios se ejecutó S/. 224,620,361.80; asimismo en el rubro de Personal y 
obligaciones social se ejecutó S/ 2,102,355.18. 
 
Tabla 8 
 Ejecución del presupuesto transferido por el Seguro Integral de Salud a las 
Unidades Ejecutoras de la Gerencia Macrorregional, para el año 2015 
Dimensión Frecuencia Porcentaje 
Adquisición de activos no financieros 19,633,624 8% 
Bienes y servicios 224,620,362 91.18% 
Personal y Obligaciones Sociales 2,102,355 0.82% 
TOTAL 246,356,341 100% 
 
Figura 2. Ejecución del presupuesto transferido por el seguro integral de salud a 
las unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional para el año 2015 
Nota: Elaboración propia. 
 
La tabla 9 y figura 3: muestra la Ejecución del presupuesto transferido durante el 
año 2016 que asciende a un total de S/. 223,844,880. En el rubro Adquisición de 
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servicios se ejecutó S/. 207,140,711 y en el rubro de Personal y obligaciones 
social se ejecutó       S/ 3.991,179. 
Tabla 9 
 Ejecución del presupuesto transferido por el Seguro Integral de Salud a las 
Unidades Ejecutoras de la Gerencia Macrorregional para el año 2016 
Dimensión Frecuencia                           Porcentaje 




Bienes y servicios 207,140,711 93% 
Personal y Obligaciones Sociales 3,991,179 2% 
Total 223,844,880 100% 
 
Figura 3 : Ejecución del Presupuesto Transferido Por El Seguro Integral De Salud 
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Figura 4: Ejecución del presupuesto transferido por el seguro integral de salud a las 
unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional. 2015 – 2016. 
 
En la figura 4, muestra que en el año 2015 se ejecutó más presupuesto que en el 
año 2016. Si se observa por rubros, sólo en Personal y Obligaciones Social se 
ejecutó más presupuesto en el año 2016 que en el 2015. 
 
Prueba de normalidad 
Debido a que la muestra es menor de 50, la prueba de normalidad que debe 
usarse es Shapiro – Wilk. En la tabla 10  se muestra el resultado de la prueba, 
donde se observa que el valor crítico p. valor es menor a 0.05 en todos los rubros, 
es no paramétrico y no tiene distribución normal, por ello se aplicaran los 
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Prueba de normalidad para las dimensiones de ejecución del presupuesto 
transferido por el seguro integral de salud a las unidades ejecutoras de la 
gerencia macrorregional. 2014 – 2015. 





Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Adq .489 18 .000 .281 18 .000 
Bienes .220 18 .021 .878 18 .024 
Personal .185 18 .106 .866 18 .016 
Eje_Pre .214 18 .029 .882 18 .028 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 Nota: Elaboración propia. 
 
Así mismo se observa que las dimensiones no cumplen el supuesto de 
normalidad, la prueba que se usará para contrastar las hipótesis planteadas será 
no paramétrica. Al tratarse de una comparación de medias para muestras 
independientes, la prueba estadística será la U de Mann – Whitney. 
 
3.2 Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
Ho: Existen diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido por el 
seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la gerencia 
macrorregional entre los años 2015 y 2016. 
 
Ha: No existen diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido por el 
seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la gerencia 
macrorregional entre los años 2015 y 2016. 
 
Significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
Si p-valor < 0.05, aceptar Ho 






Prueba U de Mann Whitney en ejecución del presupuesto transferido por el 
seguro integral de salud a las unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional. 
2015 – 2016. 
  Grupo U de Mann Whitney 
Estadístico No experimental (n=2)   
  Ejecución presupuestal 2015   
Media                        27,372,926.74  Z = 1.76   p = 0.04 
Desv. típ.                        23,072,454.93    
  Ejecución presupuestal 2016   
Media                        24,871,653.35    
Desv. típ.                        21,323,648.57    
 Nota: (p<0.05), se acepta la hipótesis de investigación. Existe diferencia. 
 
En la tabla 11 podemos observar la prueba U de Mann – Whitney al 95% de 
confianza y 5% de nivel de significancia, se obtuvo un valor Z de -1.76 y una 
significancia de 0.04. El valor de significancia (valor p) es menor a 0.05, 
aceptando la hipótesis de investigaciòn, es decir, existen diferencias entre la 
ejecución del presupuesto transferido por el seguro Integral de Salud a las 
unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional entre los años 2015 y 2016. 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Ho: No existen diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido del rubro   
personal y obligaciones sociales por el seguro Integral de Salud a las 
unidades ejecutoras de la jurisdicción de la gerencia macrorregional entre los 
años 2015 y 2016. 
 
Ha: Existen diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido del rubro 
personal y obligaciones sociales por el seguro Integral de Salud a las 
unidades ejecutoras de la jurisdicción de la gerencia macrorregional entre los 





Regla de decisión: 
Si p-valor < 0.05, rechaza Ho 
Si p-valor > 0.05, acepta Ho 
 
Tabla 12 
Prueba U de Mann Whitney en ejecución del presupuesto transferido por el 
seguro integral de salud a las unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional 
en el rubro personal y obligaciones sociales. 2015 – 2016. 
  Grupo U de Mann Whitney 
Estadístico No experimental (n=2)   
  
 
Ejecución presupuestal en personal 
Social y obligaciones sociales 2015   
Media                            233,595.02  Z = -1.96  p = 0.025 
Desv. típ.                            124,257.55    
  
Ejecución presupuestal en personal 
Social y obligaciones sociales 2016   
Media                            443,464.29    
Desv. típ.                            387,042.68    
Nota: (p<0.05), se acepta la hipótesis de la investigaciòn. Existe diferencia. 
En la tabla 12 podemos observar la prueba U de Mann – Whitney al 95% de 
confianza y 5% de nivel de significancia, se obtuvo un valor Z de -1.96 y una 
significancia de 0.025. El valor de significancia (valor p) es menor a 0.05, 
aceptando la hipótesis de la investigación, es decir, existen diferencias entre la 
ejecución del presupuesto transferido del rubro personal y obligaciones sociales 
por el seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la jurisdicción de la 
gerencia macrorregional entre los años 2015 y 2016. 
 
Hipótesis específica 2 
Ho: No existen diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido del rubro 
bienes y servicios por el seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras 
de la jurisdicción de la gerencia macrorregional entre los años 2015 y 2016. 
 
Ha: Existen diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido del rubro 
bienes y servicios por el seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras 




Regla de decisión: 
Si p-valor < 0.05, rechaza Ho 
Si p-valor > 0.05, acepta Ho 
 
Tabla 13 
Prueba U de Mann Whitney en ejecución del presupuesto transferido por el 
seguro integral de salud a las unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional 
en el rubro bienes y servicios. 2015 – 2016. 
  Grupo U de Mann Whitney 
Estadístico No experimental (n=2)   
  
Ejecución presupuestal en bienes 
y servicios 2015   
Media                        24,957,817.98  Z = -1.80  p = 0.036 
Desv. típ.                        21,418,326.84    
  
Ejecución presupuestal en bienes 
Y servicios 2016   
Media                        23,015,634.59    
Desv. típ.                        18,829,196.48    
Nota: (p<0.05), se acepta la hipótesis de la investigación. Existe diferencia. 
En la tabla 13 podemos observar la prueba U de Mann – Whitney al 95% de 
confianza y 5% de nivel de significancia, se obtuvo un valor Z de -1.80 y una 
significancia de 0.036. El valor de significancia (valor p) es menor a 0.05, 
aceptando la hipótesis de investigación, es decir, existen diferencias entre la 
ejecución del presupuesto transferido del bienes y servicios por el seguro Integral 
de Salud a las unidades ejecutoras de la jurisdicción de la gerencia 
macrorregional entre los años 2015 y 2016. 
 
Hipótesis específica 3 
Ho: No existe diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido del rubro 
adquisición de activo no financiero por el seguro Integral de Salud a las 
unidades ejecutoras de la jurisdicción de la gerencia macrorregional entre los 




Ha: Existe diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido del rubro 
adquisición de activo no financiero por el seguro Integral de Salud a las 
unidades ejecutoras de la jurisdicción de la gerencia macrorregional entre los 
años 2015 y 2016. 
Significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
Si p-valor < 0.05, rechaza Ho 
Si p-valor > 0.05, acepta Ho 
 
Tabla 14 
Prueba u de Mann Whitney en ejecución del presupuesto transferido por el seguro 
integral de salud a las unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional en el 
rubro adquisición de activos no financieros. 2015 – 2016. 
  Grupo U de Mann Whitney 
Estadístico No experimental (n=2)   
  
Ejecución presupuestal  
Adquisición de activos 2015   
Media                          2,181,513.75  Z = -1.96  p = 0.025 
Desv. típ.                          3,414,719.60    
  
Ejecución presupuestal  
Adquisición de activos 2016   
Media                          1,412,554.47    
Desv. típ.                          2,826,422.37    
      
Nota: (p<0.05), se acepta la hipótesis de investigación. Existe diferencia. 
En la tabla 14 podemos observar la prueba U de Mann – Whitney al 95% de 
confianza y 5% de nivel de significancia, se obtuvo un valor Z de -1.96 y una 
significancia de 0.025. El valor de significancia (valor p) es menor a 0.05, 
aceptando la hipótesis de la investigación, es decir, existe diferencias entre la 
ejecución del presupuesto transferido del rubro adquisición de activo no financiero 
por el seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la jurisdicción de la 





























Se presenta el contraste y discusión de los resultados, que han sustentado y 
orientado esta investigación, con relación a las hipótesis planteadas, con la 
intención de justificar los supuestos de trabajo que he planteado, y aportar más 
información para abrir nuevas vías de investigación en el estudio sobre la 
ejecución del presupuesto transferido por el seguro Integral de Salud a las 
unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional entre los años 2015 y 2016.  
 Al contrastar la hipótesis general: Existen diferencias entre la ejecución del 
presupuesto transferido por el seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras 
de la gerencia macrorregional entre los años 2015 y 2016. Al respecto se han 
encontrado que estos hallazgos se relacionan, Terreros (2015) encontró que 
existen diferencias significativas en la percepción del presupuesto por resultado 
del personal asistencial entre el periodo 2011 y el periodo 2015 en el hospital 
Hermilio Valdizan, Santa Anita. Donde se observó a través del estadístico no 
paramétrico U de Mann Whitney que estas diferencias son significativas porque 
su p<.05. Por otro lado se encontró en Pineda (2016) quien realizó un realizó un 
estudio comparativo entre la ejecución presupuestal de los años 2014 y 2015 del 
hospital Hermilio Valdizan quién reportó que la ejecución presupuestal del año 
2014 el promedio de los 12 meses el devengado fue de 38,286,331 y durante el 
2015 en los 12 meses fue de 39,912,042. En consecuencia, la significancia es 
mayor al nivel permitido de significancia p>.05. En ese mismo hallazgo está 
Benito (2017) quien evalúo en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales 
del hospital regional Manuel Núñez Butrón en los periodos 2013-2014 en donde 
reportó que en ninguno de los periodos se mostró similitud entre lo programado y 
ejecutado demostrando en ambos periodos deficiente capacidad de gasto. 
 
Al contrastar la hipótesis específica 1: Existen diferencias entre la ejecución 
del presupuesto transferido del rubro personal y obligaciones sociales por el 
seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la jurisdicción de la 
gerencia macrorregional centro medio entre los años 2015 y 2016. Al respecto 
Zagaglia (2014) reportó dentro de sus hallazgos que no hay elementos para 
afirmar que incidan de manera considerable sobre las políticas de recursos, 
aunque se verifica que definen la política de gasto. Asimismo Pazos (2015) 
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también corroboró lo encontrado por dicho autor, demostró que sin tener que 
aumentar los techos de gasto, ni desconocer las inflexibilidades, ni desviar la 
designación de los recursos, el gobierno puede cambiar la proporción de 
participación de los sectores en el presupuesto mediante actos administrativos de 
ejecución del presupuesto. Al encontrarse diferencias en los gastos dentro de la 
presente investigación se encontró que en el año 2015, se gastó menos que el 
año 2016, porque se aprobaron menor cantidad de planes de servicios 
complementarios, direccionándose el gasto hacia la contratación de personal 
tercero, en el siguiente año se utilizaron los servicios complementarios, para 
personal nombrado, con lo cual se aminoran costos. 
Al contrastar la hipótesis específica 2.: Existen diferencias entre la 
ejecución del presupuesto transferido del rubro bienes y servicios por el seguro 
Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la jurisdicción de la gerencia 
macrorregional centro medio entre los años 2015 y 2016. Estos hallazgos se 
relacionan con Prieto (2012) encontró que el presupuesto actual que administran 
tres municipalidades, no resuelven los problemas sociales y que la 
implementación del presupuesto por resultados repercute positivamente en la 
calidad del gasto público, eso implica que los recursos asignados a los gobiernos 
locales, resultan insuficientes para atender los problemas reales del país. Al existir 
diferencias entre los gastos que realizan para el rubro bienes y servicio se 
observa, que las municipalidades no gastan bien su presupuesto. Y según los 
hallazgos del autor el presupuesto mejora, pero las autoridades no son 
competentes en la actualidad y la corrupción no permite que la población se 
beneficie y muchas veces producto de esa incompetencia se regresa el dinero al 
Mef, dejando sin beneficio a la población.  Al encontrarse diferencias en dicho 
rubro en el año 2016, puesto que se gastó menos que el año 2015, se debe a los 
constantes cambios de los directivos y del equipo de gestión de las unidades 
ejecutoras, es un factor que influye en el proceso de ejecución del gasto. 
Al contrastar la hipótesis específica 3 Existe diferencias entre la ejecución 
del presupuesto transferido del rubro adquisición de activo no financiero por el 
seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la jurisdicción de la 
gerencia macrorregional entre los años 2015 y 2016. Al respecto estos hallazgos 
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se relacionan con Tanaka (2011) investigó sobre la influencia del presupuesto por 
resultados en la gestión financiera presupuestal del ministerio de Salud. Y obtuvo 
que cada uno de estos elementos en forma, individual y conjunta, tiene un alto 
grado de influencia en la eficacia y la eficiencia del gasto público. Debe resaltarse 
que la mayor importancia con relación a la eficacia, es la priorización de los 
resultados y efectos en lugar de insumos y gastos, mientras que la relación con la 
eficiencia es la participación ciudadana, la toma de decisiones presupuestales y 
control del presupuesto, pues tienen los mayores coeficientes de estandarización.  
Esto significa que la ejecución entre los años 2015 y 2016 ha variado, no obstante 
en la reposición de mobiliario, equipos y aparatos médicos,  se gastó más en el 










































Primera: Existen diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido por el 
seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la gerencia 
macrorregional entre los años 2015 y 2016. Se obtuvo una Z de U de 
Mann Whitney = -1.76 y una significancia de p=0.04; por lo tanto la 
significancia es menor que 0.05.  
 
Segunda: Existen diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido del 
rubro personal y obligaciones sociales por el seguro Integral de Salud a 
las unidades ejecutoras de la jurisdicción de la gerencia macrorregional 
entre los años 2015 y 2016. Se obtuvo un valor Z de -1.96 y una 
significancia de 0.025. El valor de significancia (valor p) es menor a 
0.05. 
  
 Tercera: Existen diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido del 
rubro bienes y servicios por el seguro Integral de Salud a las unidades 
ejecutoras de la jurisdicción de la gerencia macrorregional entre los 
años 2015 y 2016. Se obtuvo un valor Z de -1.80 y una significancia de 
0.036. El valor de significancia (valor p) es menor a 0.05. 
 
Cuarta:   Existe diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido del 
rubro adquisición de activo no financiero por el seguro Integral de Salud 
a las unidades ejecutoras de la jurisdicción de la gerencia 
macrorregional entre los años 2015 y 2016. Se obtuvo un valor Z de -
1.96 y una significancia de 0.025. El valor de significancia (valor p) es 































Primera:  Se recomienda a los directivos del Seguro Integral de Salud después de 
obtener los resultados sobre el presupuesto transferido. Se debe 
orientar a las unidades ejecutoras a realizar una adecuada distribución 
entre los bienes y servicios y personal y obligaciones sociales. Además 
de capacitaciones constantes al personal que labora en las unidades 
ejecutoras de la gerencia macrorregional entre los años 2015 y 2016. 
 
Segunda: Se recomienda a los directivos del SIS, se debe realizar una mejor 
distribución de los recursos, puesto que los resultados demostraron 
que el 2015 se ejecutó menos que en el 2016 en el rubro personal y 
obligaciones. Se debe replantear los servicios complemetarios de 
salud, lo cual permitiría que se aminore el costo de la contratación por 
terceros (personal asistencial). 
 
Tercera: Se recomienda a los directivos de las Unidades ejecutoras de la 
gerencia macrorregional en el rubro bienes y servicios. 2015 – 2016. 
Se debe mejorar la ejecución presupuestal en la adquisición de 
medicamentos, insumos y material médico en dicho rubro, de tal 
manera que me mejore la calidad de atención a los usuarios. 
 
Cuarta:  Se recomienda a los directivos de las Unidades ejecutoras de la gerencia 
macrorregional en el rubro adquisición de activos no financieros. 2015 
– 2016. Se debe mejorar la ejecución presupuestal en la 
reposición/adquisición de equipos biomédicos y electromecánicos que 
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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo: Determinar cómo es la ejecución del 
presupuesto transferido por el seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras 
de la gerencia macrorregional entre los años 2015 y 2016. Se realizó bajo un 
enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo comparativo, diseño no 
experimental, de corte transversal. Se tomó como muestra el marco presupuestal 
de la ejecución año 2015-2016, que asciende a nueve hospitales. Los resultados 
fueron obtuvo un valor Z de -1.76 y una significancia de 0.04. El valor de 
significancia (valor p) es menor a 0.05, aceptando la hipótesis de la investigación, 
es decir, existen diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido por el 
seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional 
entre los años 2015 y 2016. 
Palabras clave: Ejecución presupuestal, presupuesto transferido 
 
Abstract 
The objective of the research was to determine the execution of the budget 
transferred by Integral Health Insurance to the executing units of macro-regional 
management between 2015 and 2016. It was carried out under a quantitative 
approach, basic type, comparative descriptive level, design non-experimental, 
cross-sectional study. The budgetary framework for implementation for 2015-2016, 
which covers nine hospitals, was taken as a sample. The results were obtained 
with a Z value of -1.76 and a significance of 0.04. The value of significance (p-
value) is smaller than 0.05, accepting the research hypothesis, that is, there are 
differences between the execution of the budget transferred by Integral Health 
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insurance to the executing units of macro-regional management between the 
years 2015 
 Keywords: Budget execution, budget transferred 
 
Introducción  
A nivel internacional existen varios modelos, como el modelo tradicional de 
organización y entrega de servicios públicos, basado en los principios de la 
burocracia, la planificación, la centralización y el control directo, por una gestión 
pública que busca eficiencia y eficacia en todos sus niveles de gobierno. (García, 
R. y García, M., 2010) 
USAID (2009) señaló que la Ley Marco de Aseguramiento en Salud, aprobada en 
Abril de 2009, es el inicio de un proceso de reforma en el sistema de salud del 
Perú que busca mejorar la salud, el acceso a los servicios de salud, la calidad de 
estos, la equidad, etc. Al ser de carácter universal y obligatorio, el aseguramiento 
estaría garantizando el acceso equitativo de todos los peruanos, sin reparar en la 
posibilidad que estos tienen para pagar por estos servicios al momento de 
requerirlos.  
En nuestro país, cerca del 20–40% de los recursos utilizados en la salud se 
malgastan; unos recursos que se podrían encauzar en la dirección correcta para 
alcanzar la cobertura universal Independientemente del nivel de ingresos, todos 
los países pueden tomar medidas para disminuir la ineficiencia, algo para lo que 
se necesita una evaluación inicial de la naturaleza y las causas de las 
ineficiencias locales basada en el análisis de este informe. En algunos casos la 
ineficiencia puede deberse más al gasto sanitario insuficiente que al despilfarro. 
Los incentivos para obtener una mayor eficiencia se pueden incorporar a la forma 
en que se paga a los prestadores de servicios.  
En el Perú, el mecanismo utilizado para la asignación de recursos a los 
establecimientos de salud públicos es el presupuesto por partida. La ventaja de 
éste es la contención de costos, ya que los límites que se establecen en cada 
partida del presupuesto no pueden ser superados; de esta manera, se garantiza 
un orden fiscal desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, 
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El método que se aplicó en la investigación fue el método hipotético deductivo. El 
diseño de investigación fue no experimental, con corte transversal. La presente 
investigación presentó una variable:   La Variable 1: Ejecución presupuestal.  La 
técnica aplicada fue de fichaje documentario.  En el análisis de los datos se utilizó 





Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de diferencias 
significativas, donde se obtuvo un valor Z de -1.76 y una significancia de 0.04. El 
valor de significancia (valor p) es menor a 0.05, aceptando la hipótesis de 
investigación, es decir, existen diferencias entre la ejecución del presupuesto 
transferido por el seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la 
gerencia macrorregional entre los años 2015 y 2016. 
 
Tabla 12 
Prueba U de Mann Whitney en ejecución del presupuesto transferido por el 
seguro integral de salud a las unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional. 
2015 – 2016. 
  Grupo U de Mann Whitney 
Estadístico No experimental (n=2)   
  Ejecución presupuestal 2015   
Media                        27,372,926.74  Z = 1.76   p = 0.04 
Desv. típ.                        23,072,454.93    
  Ejecución presupuestal 2016   
Media                        24,871,653.35    
Desv. típ.                        21,323,648.57    





De acuerdo al objetivo general y la contrastación de la hipótesis general, se 
observa existen diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido por el 
seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la gerencia macrorregional 
entre los años 2015 y 2016. Al respecto se han encontrado que estos hallazgos 
se relacionan Terreros (2015) encontró que existen diferencias significativas en la 
percepción del presupuesto por resultado del personal asistencial entre el periodo 
2011 y el periodo 2015 en el hospital Hermilio Valdizan, Santa Anita. Donde se 
observó a través del estadístico no paramétrico U de Mann Whitney que estas 
diferencias son significativas porque su p<.05. Por otro lado se encontró en 
Pineda (2016) quien realizó un realizó un estudio comparativo entre la ejecución 
presupuestal de los años 2014 y 2015 del hospital Hermilio Valdizan quién reportó 
que la ejecución presupuestal del año 2014 el promedio de los 12 meses el 
devengado fue de 38,286,331 y durante el 2015 en los 12 meses fue de 
39,912,042. En consecuencia, la significancia es mayor al nivel permitido de 
significancia p>.05. En ese mismo hallazgo está Benito (2017) quien evalúo en el 
cumplimiento de metas y objetivos institucionales del hospital regional Manuel 
Núñez Butrón en los periodos 2013-2014 en donde reportó que en ninguno de los 
periodos se mostró similitud entre lo programado y ejecutado demostrando en 
ambos periodos deficiente capacidad de gasto. 
 Existen diferencias entre la ejecución del presupuesto transferido del rubro 
personal y obligaciones sociales por el seguro Integral de Salud a las unidades 
ejecutoras de la jurisdicción de la gerencia macrorregional entre los años 2015 y 
2016. Al respecto Zagaglia (2014) reportó dentro de sus hallazgos que no hay 
elementos para afirmar que incidan de manera considerable sobre las políticas de 
recursos, aunque se verifica que definen la política de gasto. Asimismo Pazos 
(2015) también corroboró lo encontrado por dicho autor demostró que sin tener 
que aumentar los techos de gasto, ni desconocer las inflexibilidades, ni desviar la 
designación de los recursos, el gobierno puede cambiar la proporción de 
participación de los sectores en el presupuesto mediante actos administrativos de 
ejecución del presupuesto. Al encontrarse diferencias en los gastos dentro de la 
presente investigación se encontró que en el año 2015, se gastó menos que el 
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año 2016, porque se aprobaron menor cantidad de planes de servicios 
complementarios, direccionándose el gasto hacia la contratación de personal 
tercero, en el siguiente año se utilizaron los servicios complementarios, para 
personal nombrado, con lo cual se aminoran costos. 
Al contrastar la hipótesis específica 2.: Existen diferencias entre la 
ejecución del presupuesto transferido del rubro bienes y servicios por el seguro 
Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la jurisdicción de la gerencia 
macrorregional entre los años 2015 y 2016. Estos hallazgos se relacionan con 
Prieto (2012) encontró que el presupuesto actual que administran tres 
municipalidades, no resuelven los problemas sociales y que la implementación del 
presupuesto por resultados repercute positivamente la calidad del gasto público, 
eso implica que los recursos asignados a los gobiernos locales, resultan 
insuficientes para atender los problemas reales del país. Al existir diferencias 
entre los gastos que realizan para el rubro bienes y servicio se observa, que las 
municipalidades no gastan bien su presupuesto. Y según los hallazgos del autor 
el presupuesto mejora, pero las autoridades no son competentes en la actualidad 
y la corrupción no permite que la población se beneficie y muchas veces producto 
de esa incompetencia se regresa el dinero al Mef, dejando sin beneficio a la 
población.  
 
Al contrastar la hipótesis específica 3 Existe diferencias entre la ejecución 
del presupuesto transferido del rubro adquisición de activo no financiero por el 
seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras de la jurisdicción de la 
gerencia macrorregional entre los años 2015 y 2016. Al respecto estos hallazgos 
se relacionan con Tanaka (2011) investigó sobre la influencia del presupuesto por 
resultados en la gestión financiera presupuestal del ministerio de Salud. Y obtuvo 
que cada uno de estos elementos en forma, individual y conjunta, tiene un alto 
grado de influencia en la eficacia y la eficiencia del gasto público. Debe resaltarse 
que la mayor importancia con relación a la eficacia, es la priorización de los 
resultados y efectos en lugar de insumos y gastos, mientras que la relación con la 
eficiencia es la participación ciudadana, la toma de decisiones presupuestales y 
control del presupuesto, pues tienen los mayores coeficientes de estandarización.  
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Esto significa que la ejecución entre los años 2015 y 2016 ha variado no obstante 
la reposición de mobiliario, equipos y  se gastó más en el 2015 que en el 2016. 
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5) Si, el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista u otro 
documento de difusión, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a la 
Escuela de Posgrado, de la Universidad César Vallejo, la publicación y 
divulgación del documento en las condiciones, procedimientos y medios 
que disponga la Universidad. 
 
Lugar y fecha: Los Olivos, noviembre 2017 
Nombres y apellidos: Br. Isabel Serna Donayre 
Anexo 2: Matriz de consistencia 
 
Matriz de Consistencia 
Título:  Ejecución del presupuesto transferido por el Seguro Integral de Salud a las unidades ejecutoras  de la gerencia macrorregional centro medio en los 
años 2015 y 2016 
Autor(a): Serna Donayre Isabel 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
 
Problema General: 
¿Cuál es la diferencia en la 
ejecución del presupuesto 
transferido por el seguro 
Integral de Salud a las 
unidades ejecutoras de la 
gerencia macrorregional  entre 
los años 2015 y 2016? 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es la diferencia en la 
ejecución del presupuesto 
transferido del rubro personal 
y obligaciones sociales por el 
seguro Integral de Salud a las 
unidades ejecutoras de la 
jurisdicción de la gerencia 
macrorregional, entre los años 
2015 y 2016, ? 
¿Cuál es la diferencia en la 
ejecución del presupuesto 
transferido del rubro bienes y 
servicios por el seguro Integral 
de Salud a las unidades 
ejecutoras de la gerencia 
macrorregional  entre los años 
2015 y 2016? 
¿Cuál es la diferencia en la 
ejecución del presupuesto 
transferido del rubro 
adquisición de activo no 
financiero por el seguro 
Integral de Salud a las 
unidades ejecutoras de la 
jurisdicción de la gerencia 
macrorregional  entre los años 
2015 y 2016?  
 
Objetivo general: 
Comparar  como es la  la 
ejecución del presupuesto 
transferido por el seguro Integral 
de Salud a las unidades 
ejecutoras de la gerencia 
macrorregional  entre los años 
2015 y 2016. 
Objetivos  específicos: 
 Comparar  como es la  la 
ejecución del presupuesto 
transferido  del rubro personal y 
obligaciones sociales por el 
seguro Integral de Salud a las 
unidades ejecutoras de la 
jurisdicción de la  gerencia 
macrorregional  entre los años 
2015 y 2016. 
Comparar  como es la  la 
ejecución del presupuesto 
transferido   del rubro bienes y 
servicios por el seguro Integral 
de Salud a las unidades 
ejecutoras de la gerencia 
macrorregional  entre los años 
2015 y 2016 
 
Comparar cómo es la ejecución 
del presupuesto transferido del 
rubro adquisición de activo no 
financiero por el seguro Integral 
de Salud a las unidades 
ejecutoras de la jurisdicción de 
la gerencia macrorregional  




Existen diferencias  entre  la  la 
ejecución del presupuesto 
transferido por el seguro Integral 
de Salud a las unidades 
ejecutoras de la gerencia 
macrorregional  entre los años 
2015 y 2016.  
Hipótesis específicas: 
Existen diferencias  entre  la  la 
ejecución del presupuesto 
transferido del rubro personal y 
obligaciones sociales por el 
seguro Integral de Salud a las 
unidades ejecutoras de la 
jurisdicción de la gerencia 
macrorregional  entre los años 
2015 y 2016 
Existen diferencias  entre  la  la 
ejecución del presupuesto 
transferido del rubro bienes y 
servicios por el seguro Integral 
de Salud a las unidades 
ejecutoras de la jurisdicción de 
la gerencia macrorregional  
entre los años 2015 y 2016 
 
Existe diferencias entre la 
ejecución del presupuesto 
transferido del rubro adquisición 
de activo no financiero por el 
seguro Integral de Salud a las 
unidades ejecutoras de la 
jurisdicción de la gerencia 
macrorregional  entre los años 
2015 y 2016 
Variable 1:  Ejecución del presupuesto transferido 
Dimensiones  Indicadores 




2.1 Personal y 
Obligaciones sociales 
 
2.3 Bienes y Servicios   
 
2.6 Adquisición de 
activos no financieros 
Fichaje 
documentario 



























Nivel: Descriptivo - 
comparativo 
Diseño:    No experimental 
El diseño no experimental 
según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014, p.152), 
corresponde a estudios que se 
realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en 
los que solo se observan los 
fenómenos en su ambiente 
natural para analizarlos. 
 
Método: Cuantitativo Según 
Benavides  (2013 p. 38), 
permite analizar los datos de 
manera científica, de manera 
específica, de manera 
específica en forma numérica, 
generalmente con ayuda de 
herramientas del campo de la 
estadística. 
Población:  
Ejecución presupuestal del  
periodo 2015-2016 Fuente de 
Financiamiento Donaciones y 
Transferencias de las unidades 
ejecutoras de la jurisdicción de 
la Gerencia Macrorregional 
Centro Medio del SIS 
 
Tipo de muestreo:  
No probabilístico intencionado 
 
Tamaño de muestra:  
09 Hospitales 
 
Muestra: Reportes ejecución 
(MEF) periodo 2015 – 2016, 
según genérica de gasto 2.1, 2.3 
y 2.6 de las unidades ejecutoras 
de la jurisdicción de la Gerencia 
Macrorregional Centro Medio del 
SIS 
Variable 1:  Ejecución del presupuesto transferido 
 
 
Técnicas:  Fichaje documentario 
 
 
Instrumentos: Registro estadístico 
 
 
Autor:    MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 
 
Año: 2015-2016  
 
Monitoreo: Junio – Agosto 2017 
 
Ámbito de Aplicación: unidades ejecutoras de la 




Descriptiva o deductiva trata del recuento, ordenación y 
clasificación de los datos obtenidos por las observaciones. Se 
construyen tablas y se representan gráficos que permiten 
simplificar la complejidad de los datos que intervienen en la 
distribución. (Borrego, 2007) 
 
Reportes  MEF  
 
Estadística inferencial o inductiva plantea y resuelve el 
problema de establecer previsiones y conclusiones generales 
sobre una población a partir de los resultados obtenido de una 
muestra. (Borrego, 2007) 
 
 







ANEXO 4 MATRIZ DE DATOS
ANO_EJE MES_EJE SEC_EJEC EJECUTORA_NOMBRERU O RUBRO_NOMBRECATEG_GASTO GENERICA GENERICA_NOMBRE MONTO_DEVENGADO
2015 2 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 308991.59
2015 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 165428.22
2015 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47500
2015 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1720812.7
2015 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1462
2015 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 216300.22
2015 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 96678.28
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25106.4
2015 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 132065.41
2015 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 52700.25
2015 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30100
2015 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1351
2015 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38254.42
2015 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 68838.55
2015 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS360000
2015 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6480
2015 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 496236.64
2015 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS36099.74
2015 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 554845.65
2015 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 215958.8
2015 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 678373
2015 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11500
2015 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 597926.06
2015 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8482.63
2015 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 469
2015 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0




2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 97613
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 79796
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10925
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 173731.73
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26233
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 769806.44
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 104990
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7975
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11770
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11910
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22000
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45454.64
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS13603.69
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 101101.5
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27474.02
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 300641.03
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 466004.5
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 882
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10680
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 97746.47
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11392.08
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11400
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 979
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 765097.61
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 677209.78
2015 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16048
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3560
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25000
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25000
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38880
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1270
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51962.66
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3274.06
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18440
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 49640
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34584
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56080.4
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 97711.64




2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44266.67
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19500
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7968.58
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23460
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS25100
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS17700
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38505
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23097.6
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 710124.07
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 126888.4
2015 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 558957.81
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 338804.1
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 226094.32
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11500
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15464
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 494965.57
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 77237
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17428
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 215532.38
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 100230
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6382.05
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9016.7
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11464.25
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 477443.79
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 49674
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1631573
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 617811.27
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11156.5
2015 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1265684.85
2015 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13812.5
2015 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8930
2015 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 243473.8
2015 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23933.33
2015 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 217051.75
2015 4 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 59177.05
2015 4 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2984.75
2015 4 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 104443.68
2015 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26269.45
2015 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1247.4
2015 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4575
2015 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2466
2015 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11200
2015 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42100
2015 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 66809.22
2015 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1120
2015 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 96419.92
2015 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3500




2015 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36065
2015 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS70499
2015 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21480
2015 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 403195
2015 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 435611.95
2015 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10688.52
2015 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 502825.8
2015 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 503354.8
2015 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 562453
2015 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11250
2015 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS26983
2015 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2176
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8472
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 104112.58
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33223.33
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8235.24
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 468
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1697.68
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2893.44
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 22324.82
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22939
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7528.8
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9260.78
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3138.24
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9800
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5252.88
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26264.4
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5252.88
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10505.76
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7222.32
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 26666.08
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38916.16
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33133
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 28215.88
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1664.04
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9387.92
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30224
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 920.4
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28560.01
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
90 
 
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS182720
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19361.34
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2099.79
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 120783
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 88303.7
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21092.3
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS190000
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56296.8
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 244029.62
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS177000
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16140
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 99630
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2400
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7080
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 172708.26
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 65575.26
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 533950.87
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3000
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 228218.08
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS13000
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38105.48
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6264.41
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13737.01
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46028.18
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 135875
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 380345.66
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 147040.24
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4600
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9570
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7200
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 321701.35
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3091.6
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 188836.93
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 508078.67
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16520
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2645.62
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 101952
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2197.16
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 598
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4990
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 875
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26594.4




2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15000
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 77162
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 196655.92
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15000
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5264
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 54804.1
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12473.04
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 62592.37
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 79032.3
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10224.86
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 92
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44000
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 291576.31
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2257.29
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13379
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27980
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS153936
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21101
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 574875.62
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 128998.46
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45580
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3970
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1998
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS8400
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 312407.5
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 92
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58608
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11548.99
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 810631.28
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 151978.84
2015 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 635334.54
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35908.83
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42582
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 50470.77
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34163.33
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 583147.87
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 727402.08
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36530
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 72739
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 165942.22
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 57829.46
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 120846.66
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4000
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS34000
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13176
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 216174.01
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 79845.16
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5133.53
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 171.4
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11542
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 313333.33
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14808
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -351422.88
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 96141.37
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13801.63
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33593.67
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2085839.39
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36512.52
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 208674.52
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11817.47
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2800
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27050.05
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS10236
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS39000
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS36795
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS129500
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS469991.4
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44354
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33649
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 71372.5




2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3318
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5292
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22860
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17950
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1248900
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27234
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19928
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 119337.52
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 61267.56
2015 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6600
2015 5 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20749.28
2015 5 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3332
2015 5 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2000
2015 5 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 806.81
2015 5 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1200
2015 5 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47006.82
2015 5 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51511.47
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5300
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26252.22
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1247.4
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS31271.13
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3072
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3500
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48529
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4609
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36000
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40808
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 68619.95
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16400
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 247585.12
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 224670.33
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3383.33
2015 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 103.6
2015 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 87899.86
2015 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40650
2015 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS36072
2015 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 63001
2015 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 118318
2015 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 73436.41
2015 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14251
2015 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10625
2015 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35221
2015 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 230530.84
2015 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 500
2015 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 523700.42
2015 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 57135
2015 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 620370
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 421462.8
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30070
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8440.47
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 468
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 169753.74
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40000
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14508
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 280621
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42485
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 129874
93 
 
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 223424.2
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS413058.65
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS14568
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8500
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12539.95
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64159
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14370
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 104925
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20000
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4347.12
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2235
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37789
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2341.12
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6306
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1669
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1722
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 80.77
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 106492.98
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48402.84
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 310729.33
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4800
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 151017.93
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11370
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19500
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14063.48
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6994.21
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14891.02
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6998.25
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14999.91
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6998.25
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14999.86
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6998.25
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14998.47
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10195.89
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24664.8
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 251
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28603.23
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1791
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9000
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31425
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14998.47
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13500
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14793.53
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8208
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53360
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 121781.37
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22370
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 517562.24
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21092.3
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS370860
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS375000
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33896.8
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 145630.02
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS144000
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10174.8
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2250
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16140
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12526






2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 223424.2
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS413058.65
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS14568
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8500
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12539.95
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64159
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14370
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 104925
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20000
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4347.12
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2235
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37789
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2341.12
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6306
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1669
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1722
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 80.77
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 106492.98
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48402.84
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 310729.33
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4800
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 151017.93
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11370
2015 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19500
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14063.48
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6994.21
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14891.02
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6998.25
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14999.91
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6998.25
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14999.86
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6998.25
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14998.47
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10195.89
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24664.8
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 251
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28603.23
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1791
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9000
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31425
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14998.47
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13500
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14793.53
2015 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8208
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53360
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 121781.37
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22370
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 517562.24
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21092.3
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS370860
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS375000
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33896.8
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 145630.02
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS144000
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10174.8
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2250
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16140
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12526





2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2200
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58347.81
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45515.62
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 260458.88
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1362
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47000
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15625.84
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS23100
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 101888.18
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3696
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7000
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 83641.78
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36140.6
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1441041.51
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 458237.76
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37816.67
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19085.36
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 916939.25
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1462.46
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS10619.8
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2019.2
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 121555.94
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1728
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2130.5
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 415803.27
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1012.4
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3980
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS276665.05
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 100000
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40644
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 179206
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10000
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 461510.1
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10000
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 5 OTROS GASTOS 182400
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3750
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4935
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 337993.62
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5032.92
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14500
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 59716.75
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11200
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 354742.49
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 49201.97
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6682.79
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26898.46
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2600
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS50060
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3186
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 76807.89
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6789.2
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 724575.83
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 86598.81
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 189893.01
2015 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6283.5
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18160
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7039.97
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53977.37
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47750
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 80190
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7934.88
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 550886.89
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18351.5
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 84849.22
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23040
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1936
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1436
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 131525.31
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38298.28
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 95753.7
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16839.24
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6630
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 229146.38
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12816
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12906.5
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 84340.16
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4879.17
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23151.2
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13536
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 446566
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS91244
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS79768
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 81783.28
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14262.57
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 928705
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11811
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28356.5
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39954
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17520
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25514
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7350
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1750
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS39000
2015 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 199807.03
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS21880
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS20840
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 68640
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 131180
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5090
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6840
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21609.95
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16751.82
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1.5
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34463.8
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3905
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10247.23
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 188020.9
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS22200
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53186.05
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 57299.6
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19928
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11450.88
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 177247.83
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5983.33
2015 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3941.94
2015 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 188126.11
2015 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23582.89




2015 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41320.56
2015 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12054.35
2015 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34075.45
2015 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1156
2015 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31396.2
2015 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4796.51
2015 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3412.14
2015 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 122400.05
2015 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5344.65
2015 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2000
2015 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47382.71
2015 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51813.71
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8000
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 89825.85
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2680
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7200
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14800
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18909.46
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 935.05
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6369.64
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS46700
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1260
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24890.6
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64022.5
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11373
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42932.88
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7100
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 449396.94
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38173.77
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 425906.83
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3500
2015 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 103.95
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12882.99
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 950
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 218660
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 120644
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18165
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 130057.3
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 115508.14
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29842.48
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41002.09
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 78793.2
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10982.45
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28907.82
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19476.5
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 130394.48
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 782657.98
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17702
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1511380.85
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 759692.32
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 373230
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1211.99
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS13322.02
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS15900
2015 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6066.5
2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8529.95
2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4243.5
2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35608.5
2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 112896
2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8380
2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS39800




2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3969.23
2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11469.6
2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4885.93
2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7380
2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0
2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1512
2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19497.23
2015 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30158.75
2015 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4694
2015 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3200
2015 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27163.33
2015 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1545
2015 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45525
2015 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8800
2015 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26680
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45400.32
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21092.3
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3000
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14812
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16140
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 54191.6
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11328
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 57432.55
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 96972.55
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5180.64
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 382866.36
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2790
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 65906.05
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4823.59
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32750.15
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11500
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 333344.17
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6747.58
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1300
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14005
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4968
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 335563.93
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2347.37
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 960
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 328746.21
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7788
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS9540
2015 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11007.47
2015 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3048.72
2015 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS10345.37
2015 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 237888
2015 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 87330.01
2015 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14799.4
2015 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 445490.6
2015 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10304
2015 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 57422




2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 107659
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9570.3
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11276
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11557.5
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26116
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 338992.13
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 503.7
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40498.55
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5829.5
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40002.65
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1290.5
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1600
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 141942
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25940.18
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 302493.55
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17178.47
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10249.02
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8010
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19928
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 156936.39
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48735.86
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 87476
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40353.81
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1971.83
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28760
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1757.26
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 358575
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23771.5
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13303.1
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28000
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 580
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6801.47
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7283.9
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19280
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24466.11
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1039.5
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26349
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12500
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34195.4
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 90328.6
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14047
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 80000
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 187851.23
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31102.5
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 279703.51
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3547.22
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 103.5
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4885
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48500
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 364590
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 105113
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48160
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 81509.1
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11500




2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 107659
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9570.3
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11276
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11557.5
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26116
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 338992.13
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 503.7
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40498.55
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5829.5
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40002.65
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1290.5
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1600
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 141942
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25940.18
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 302493.55
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17178.47
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10249.02
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8010
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19928
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 156936.39
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48735.86
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 87476
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40353.81
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1971.83
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28760
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1757.26
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 358575
2015 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23771.5
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13303.1
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28000
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 580
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6801.47
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7283.9
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19280
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24466.11
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1039.5
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26349
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12500
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34195.4
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 90328.6
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14047
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 80000
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 187851.23
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31102.5
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 279703.51
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3547.22
2015 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 103.5
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4885
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48500
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 364590
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 105113
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48160
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 81509.1
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11500




2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13667.23
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33193.3
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36820.71
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47275.92
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31517.81
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 94551.31
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21011.52
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5252.88
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31517.28
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8236.16
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11536.8
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4449.5
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45359
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 226068.29
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 77488.47
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 726070.66
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 361735.2
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 429723.33
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 234205.36
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS7035.36
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS35400
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11000
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4706
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10750
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33850
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9686
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 939
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3460
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4137.6
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7296
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20504
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18673.25
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7336
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8400
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 857062
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 219.38
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 50100
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18530
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7160
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46917.49
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53871.5
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 382.2
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1840.8
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -3894.8
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -11869.02
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -14999.91
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -14999.86
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -6998.25
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -11023.47
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20739.94
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3570.64
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29016.13
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1482
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -31050
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15866.63
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2400
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS17940




2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13667.23
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33193.3
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36820.71
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47275.92
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31517.81
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 94551.31
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21011.52
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5252.88
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31517.28
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8236.16
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11536.8
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4449.5
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45359
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 226068.29
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 77488.47
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 726070.66
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 361735.2
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 429723.33
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 234205.36
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS7035.36
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS35400
2015 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11000
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4706
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10750
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33850
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9686
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 939
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3460
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4137.6
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7296
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20504
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18673.25
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7336
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8400
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 857062
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 219.38
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 50100
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18530
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7160
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46917.49
2015 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53871.5
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 382.2
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1840.8
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -3894.8
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -11869.02
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -14999.91
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -14999.86
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -6998.25
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -11023.47
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20739.94
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3570.64
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29016.13
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1482
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -31050
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15866.63
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2400
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS17940




2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -6120.7
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 236
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6600
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9038.27
2015 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS10234.8
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS142000
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 81880
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11400
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 63544.34
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 78354
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42184.65
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7140
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS96000
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3000
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38699.31
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11250
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3100
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3364.79
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21204.6
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 125743.67
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 632965.74
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8258.82
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 79500
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 135806.39
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS14165
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS500598
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21743
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21800
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 212811.95
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21526.5
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 386789.13
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1462.37
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 921.58
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11648.65
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 230235.76
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5959
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS24500
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 142419.97
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35900
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38307
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14400
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 60333.96
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 480
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46607
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 116850
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1193934.99
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 60000
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 52548
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 161250
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 706736.22
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25999.64
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7210
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2211.4
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1525
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 285
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 86332.5
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6586.8
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13147.3
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3856.4
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1525
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64042.76
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 171643.65
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4690.4
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10620
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55468
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18888
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11200
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19240
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 86360.8
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2729.68
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42800
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS46080
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS5951
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29550
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11855.56
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1998
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2035
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS8500
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11335
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 59320.8
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 521265.66
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 153882.08
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 358505.24
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31468.39
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3816.12
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9090
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2720
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6200
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8700
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7802.49
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 164289.78
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 80190
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20857.56
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38337
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42070
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15350
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 144244.28
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23805.4
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 236782.27
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2504.02
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 237273
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20736
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3569
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3480
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 63453.33





2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56550
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11748
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7644
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22380
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 806504.3
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 80190
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42997.49
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8750
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 327243.57
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1128178.55
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 600000
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 626666.66
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 133039.01
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33317.3
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11440
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1338203
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 505546
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2489155.43
2015 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 75445.02
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9960
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11786.58
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3173.31
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 49494
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10832.5
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 144993.4
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 299923.69
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 201.48
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1660
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5288.85
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5317
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36707.3
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1203.5
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11463.8
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48135.5
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31546.9
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 256639.81
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 22410.91
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12956.11
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37562
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8316.8
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS103470
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19928
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 148901.36
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5983.33
2015 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53334.21
2015 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13422.36
2015 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26416.5
2015 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3439.8
2015 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4854.81
2015 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13306.45
2015 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2001
2015 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 36793.2
2015 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 77685.37
2015 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3638.27
2015 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 532401.31
2015 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4439.54




2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6932.5
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21800
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17633.44
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 935.5
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS12558.5
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6287.34
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -11543
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13000
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23197.68
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 69434.62
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3921
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 136494.22
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24249.64
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 133187.4
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3383.34
2015 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 103.5
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17450
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20880
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34100
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 950
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2500
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 79546.41
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34027.6
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19759.7
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 86150
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42496.98
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 49921
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44161.29
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 107776.5
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46529.02
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25566.59
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 99809.01
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 240
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 257612
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6626.85
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 630
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23280
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46500
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 277080.24
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 147995.98
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 368842.07
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1144046.43
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 407840
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 426739.34
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39460.43
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS133370.02
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS8190
2015 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4800
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8510.28
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 469
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 47556
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 390570.63
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 497774.33
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2020.6
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26264.4
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3024
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0





2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41328
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 68544
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47275.92
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 85132.32
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS904500
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53483.33
2015 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 74551.6
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 670
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3295.66
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 920.4
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6000
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS41284.66
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1016.4
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 600
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6998.25
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3975
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3488
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 490
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8700
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22783.87
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1425
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18750
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6421.08
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17871
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 213
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17900
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11536.2
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1480.7
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1080
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44513.87
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2037.8
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1484
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38680
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS149587
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2099.79
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46094
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 65860
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32420.8
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15000
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42184.65
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28228
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 90832
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56045.5
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS7920
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 52475.8
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 85560.3
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42405.6
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 214066.12
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 553094.54
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22000
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 149948.7
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS5200
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 78992
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 486




2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25993.37
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 175789.82
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1317625
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 900
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11826.5
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 384523.15
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1462.37
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 166281.16
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1770
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS72999.52
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS53808
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 86211.47
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17175
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 300000
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 281425.54
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3180
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27923.24
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8151.3
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46861.99
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 523828.99
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 149894.53
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41200
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45198.92
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41600.78
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 107974.5
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 912673.46
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 149894.54
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22300
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2400
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1202.94
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2385
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7456
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48000
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 217
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2292.5
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24995
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2701.72
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10620
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5821.17
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2322
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 75492.72
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1160.6
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9000
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6320
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3397
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS10046
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS14180
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13998
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 217431.99
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33430
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5952
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 734758.22
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 162346.96
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 202131.01
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8474.82
2015 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 189




2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1632
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4922
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 250000
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 125548.52
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 349889.2
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 125673.8
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21063.55
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3164
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 150000
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4196.12
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 643530.6
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1419510.91
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1583.4
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 93760.13
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4642.12
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11250
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 168086.01
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 414721
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5283
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 79617
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10647
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32122
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42849
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 60098
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS164999.22
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 15480
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15377.71
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12252
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1440
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 478393.98
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 160380
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3687.33
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 103571.32
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1887185.59
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8700
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1444890.56
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3760702.24
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 904533.02
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 66629.82
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 65497.9
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 100000
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30212.4
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 100000
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18148
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 68383
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22927.6
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 295291.07
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14789.6
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29036.56
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2650
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 97296.41
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4248
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9250
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 720
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12000
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11120
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24916.77
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 129609.04
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 168872.68
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 240507.2




2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14076.26
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6147.61
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31597
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34383.6
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 289484.26
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23415.45
2015 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19793.86
2015 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 416.12
2015 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES -15121.4
2015 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15121.4
2015 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25585.42
2015 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9800
2015 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 153003.81
2015 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5472.9
2015 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9599.96
2015 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 161128.95
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 334
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17076
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1335
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7599.69
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 180
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 998
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4296
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1800
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37700
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33162.77
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1559.2
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4356.52
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1853.6
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1556.8
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36086.6
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11351.4
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5199.48
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3560
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5511
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 211484.68
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 54837.93
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 247717.3
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3130.56
2015 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 103.8
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 63300
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4352
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11360
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24840
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 73710.4
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6550
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 710
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17759.2
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15560
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4512.79
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12400
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4503.88
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53622.1
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5157
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 50314.02
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 167976.57
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 98770.5
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31299.4
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 244300.37
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9611.1




2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11544
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 105692.04
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 131322
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31517.28
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47275.92
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21011.52
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33890
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2537.5
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 590
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 374388.63
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 119424.83
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 474377.21
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1800
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 106650
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 983625.94
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 424483.04
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 309826.02
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32264.1
2015 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1758
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 699813.19
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29200
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8417.11
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 470
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41952
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 65520
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3213.4
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43926.5
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1800
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS7526.7
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS29213.48
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS8600
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6397
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 93860
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 49900
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 932
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2699
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 240
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 339
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2906
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3013
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10792
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30500
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2016
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 720
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 140582
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 104249.63
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7700
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58852.4
2015 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31433.33




2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4219.6
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 920.4
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 499
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 209
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 933.6
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 196
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3975
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9064
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21686.67
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18000
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 132.68
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 420.12
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1012
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 38892
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 50920.6
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 162
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16128
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25020
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2550
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6082.3
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1760
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44826.27
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13455
2015 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS12920
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26680
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2099.79
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6570
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 66091.52
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 84566
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 153942.64
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 200184
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 98466.87
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 77706
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15270
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33747.63
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1070
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 79234
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45521.43
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40522.87
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11350
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7400
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10143
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 172354.82
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 369255.95
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 107447
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 127221.7
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 147272.05
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1956
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 275352.39
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1172777.99
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11826.5
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1258182.53
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1462.37
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5782
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 938921.38
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3849
2015 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 116969
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1008
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS824.77
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17175
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33633.33
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 86728.51
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 133292.15
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17783.55
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24697.92
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58097.92
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64547
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 225925.91
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1448948.39
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44100
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 102372.94
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 71697.4
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 774570.02
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1128742.56
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55100
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32190
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 87752.45
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7825
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7221.47
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24500
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24388
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 900
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 240
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9284
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11893.82
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7177.49
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 465
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15753
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1494.45
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17700
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1008
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11459
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3069
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13097.1
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11550
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 158521.34
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6570
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS9000
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 70152
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11550
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 812288.39
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 101364.47
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 549336.41
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22348.22
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2754
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1872
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6600
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3832.5
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1888
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30888
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 102613.55
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 367748.41
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10413.87
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10104.75
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22490
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32079.27
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43330.56
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 331277.24
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 133437.64
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30050.4
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 161125.9
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56281.06
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14202.7
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4400
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 101606.3
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19452
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16062
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14569.35
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 163818.74
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10587.5
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 649783.05
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 66562.56
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1873991.12
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64660.52
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56000
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2355962.38
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 133811
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 168123.3
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2439895.86
2015 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34920
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2940
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 118708.58
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22927.6
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -333.32
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3890.5
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2764
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 909
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20531.2
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 193591.8
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 117465.8
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -88.89
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4963.24
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2361.22
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 316806.4
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17950.01
2015 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 127795.71
2015 10 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 358904.56
2015 10 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7491.47
2015 10 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8053.5
2015 10 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 53067.6
2015 10 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31261.2
2015 10 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5722.42
2015 10 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1200
2015 10 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 88898.07
2015 10 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 307315.16
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 420
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 25602
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 446.82
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3195
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11400
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23749.99
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1351.2
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS7419.5
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1625
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12217.9
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24000
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 900
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1599.84
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1530
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16080
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35456
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 68619.95
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58506.2
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10902.49
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35047.39
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3247.22
2015 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 103.8
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3495.65
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40447.8
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15030
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12420
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1590
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43582.7
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20640
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 123.23
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39784.62
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1916.68
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30971
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56159.79
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6189.47
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44927
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41042.19
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 112560
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 75741
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 960
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12666
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 155709
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 179234.8
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14796
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 170
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6990
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9750
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 143200
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 798404.24
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 105842.58
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 384325.78
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7995
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 504
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 644548.38
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 717.21
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6434.47
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 900
2015 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11505.45
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 237113.33
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16528.33
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8611.7
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 470
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7304
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12240
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11160
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 540
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2028
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3000
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS38790
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11700
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4500
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 63034.56
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31517.28
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2290
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31517.28
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1235
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33698.5
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7703.87
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4778.64
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 504
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33860
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1800
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7740
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 370413.26
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 117132.5
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 157680.89
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 90190.62
2015 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2500
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1477
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 920.4
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2200
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 715.6
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 106
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 660
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15264
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 725
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17570.97
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37801.5
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2760.5
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1420.8
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2963.6
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 912
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30294
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 93137.73
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 30738
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47036.9
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 153




2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29900
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2390
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9582.75
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 63610
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35500
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7155
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2400
2015 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26760.4
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43457.2
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 801
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1599.84
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4920
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 87300
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 131994
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 74426.74
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 66083.58
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 231975
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11287.36
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16200
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS9000
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19400
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 180158.3
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12240
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 333813.11
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 345391.64
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25065.5
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 91051.72
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 119706.23
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS17555
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 82021.8
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3696
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11500
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 294563.81
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 222078.5
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 219004.04
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11328
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21526.5
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1947
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 556897.53
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4435.97
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1144
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 568439.68
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3900
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5959
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 260713.05
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3849
2015 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 568421.1
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25803
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37203.33
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 91587.08
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 400000
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28168.12
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23973.8
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 221365.99
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 59666
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 100081.47
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32428.2
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 268428.11




2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40105
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45100
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41050.88
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33619.4
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 204628.34
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 438497.25
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31199
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22000
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 897.5
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 103738
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 103738
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 103738
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 67290
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3570
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 195052.12
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10412.1
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8444.44
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1600
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23600
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4800
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1130
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 216
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS12050
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 720
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 109
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1149
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15634.69
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11500
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 789.75
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS9999.32
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14452.08
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3563.2
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3000
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1090
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27695
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 291114.98
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38253
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 667882.19
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18745
2015 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18612.76
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8346.66
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9635.4
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6972
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 111364.68
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12260
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2500
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 606.09
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22560
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32874
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6514.3
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13972
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35211.25
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41301
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35169
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45726
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8369.79
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1529
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11002.29
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10103.52
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 187




2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1013
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6750
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 116355.53
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 91869.22
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19968
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 88533.72
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3500
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 159135.1
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 175
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5501.71
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5743
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 57331.4
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14049
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17232
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31350
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2692.29
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16620
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 768.66
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 281380.06
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2600
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 384090.4
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30567.2
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 264493.47
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13990.5
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14964.2
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11200
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 61544.05
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 477760.78
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 232580.23
2015 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 110263
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11399
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10502.2
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 620
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25050
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18148
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 313362.23
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -1105.57
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18313
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3330
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16189.82
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 157.5
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 160719.55
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45999
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 81634.71
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 100998
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -405.53
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3000
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11203.3
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 70993.5
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31597
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 301730.63
2015 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 98958.59
2015 11 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0
2015 11 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 350.67
2015 11 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2521.3
2015 11 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1200
2015 11 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 91030.37
2015 11 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS848.42
2015 11 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 201007.52
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 383.6
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 28734




2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4680
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42375.32
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25335
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1455.15
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2035
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22321.5
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10000
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 62558.2
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8616.46
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 85943.5
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 68619.95
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40000
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 231923.17
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36000
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 590886.05
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3208.34
2015 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 103.85
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5500
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 118356.87
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37094
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10125
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 85998.74
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8970
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32665
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 68280
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36679.2
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 153359.6
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2475
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39323.75
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 111282
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1916.68
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 73855.5
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 62349.26
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 159479
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5652
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 90943.98
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 108646.5
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32660
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 49565
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33773.98
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10505.76
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6455.79
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1687.05
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9749.35
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58917
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 50833
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40300
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41566.04
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 270340.06
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 105800
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 52528.79
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23840.77
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 147127.55
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44895.32
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24750
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42915
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 514321.56
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31943.52
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 416459.07




2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 84750
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 261444.58
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 408805
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2800
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22483.33
2015 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS282470
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6500
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5200
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 48492
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 63995
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS47796.24
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1232
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43722.56
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45689.44
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7155
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1335.04
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31039.68
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2180
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 166.88
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 29232
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37905.5
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11718.1
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 101355.04
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 62720.55
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2670
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 176130.85
2015 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22716.55
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4431
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 907.3
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3300
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1090
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2531.99
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16976.67
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20854
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 334.64
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 912
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3080.7
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29957
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 113392.68
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 231585.9
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 24450
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 389774.7
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 148
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8076
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39400
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1127
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1636.79
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2428.8
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17398.14
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 106500
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13000
2015 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5182
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8295
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4646.88
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS31943
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS17418.7
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS27300
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS9431.6
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 186150.4




2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6450
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS9788.14
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42000
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 65439.66
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 209500
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS8000
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32191.13
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16114
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9000
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28237.32
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 240571.86
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 83520
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 91681.49
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 211047.82
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 405570
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 172328.4
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 71000
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16500
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 102670
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46200
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9.32
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9000
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23723.74
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 91500
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14150
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 49422.1
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 700
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1250
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 123868.09
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS98550
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25500
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS327962.71
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS111106
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2100
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26329
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26290
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 131500
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 442027.07
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10630.65
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3530
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 225184.07
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1281698.76
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 450
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11300
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11210
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 177532.2
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 572794.58
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11670
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS294481.39
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS45830
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS5719179
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS90624
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS99611
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 480753.2
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7392
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 319267.6
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 71256.8
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 782874.97
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 256146.5
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 136107.96
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 659267.87
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 355437
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS8270
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS35600
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 69566
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 278500
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3606594.04
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6361.1
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 106000
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27450.04
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1101133.23
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1414435.52
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 101817.1
2015 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DONACI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 862106.88
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS215.17
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35661
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42869.33
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 62787.3
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 292905.46
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18666.87
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS773171.9
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2340
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 52203.51
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32902.5
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 265622.4
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13152
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 110135.5
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 365444.87
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 431825.77
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8300
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10253.78
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 115660.9
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 208002.32
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 606037.85
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42906.75
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38550
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8392
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 252
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS199052.07
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43776
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 91911.82
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8057.92
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 73667
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 97600.9
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 115394
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9080.8
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2640
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS5040
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 58716
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34200
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 63394.09
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 737430.05
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5469.6
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2950
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 126329.05
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 105641.73
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS18690
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS13320
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS16440
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3570.8
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 96868.6
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 72852.2
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58719.46
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 996
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4000
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32226.9
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4344.8
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 85510
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11550
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 86520
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 32740
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 140017.8
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15952.8
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32844
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1944
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45500
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5600
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23000
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 514567.14
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS93290
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 260.2
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29304
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1606.5




2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 254324.4
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1209649.85
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS7500
2015 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 ON CI NES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 291514.16
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1183.88
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7530.46
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3854.25
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11497.5
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3054
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 84.47
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13867.15
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1300
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11341.61
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1800
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 65752.05
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7800
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9565.13
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1852
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18900
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 187
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26978.48
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 126425.11
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9475.78
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8541.01
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21460.17
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7591.45
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS113596.94
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3920
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 295.29
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22500
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 41112
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8914
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3422.34
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 79557.2
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3184.78
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 483843.43
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7960
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 77231.72
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2850
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1000000
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64500
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42400
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 154951
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34222.12
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS144362.95
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS16899.26
2015 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25601
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1200
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1400
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12800
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18281.5
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8376
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 209130.23
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 73987.3
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS364000
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32843.43
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1660
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10938
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24883.9
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1692
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 75599
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS624515
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 68985.42
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 332844.45
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 559620.7
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33518.48
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10813.92
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11450.88
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 461700.17
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43888.78
2015 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 344542.56
2015 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 470.4
2015 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1851.6
2015 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 63891.71
2015 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18752.62
2015 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 132928.6
2015 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 155985.4
2015 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4463.25
2015 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4200
2015 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21550.69
2015 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS38968.99
2015 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 278386.5
2015 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 DONACIO ES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15141.65
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26000
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21600
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3200
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43973.8
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11301.66
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7123.2
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5806.2
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10494.72
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 72303
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15567.84
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 180
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13905
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 86141.69
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39887.21
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1974.9
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4500.19
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1800
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47457.93
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 100000
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS25200
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS5289
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25777.32
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3420
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 154843
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39000
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -705
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 76659
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18142
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 70815
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17400
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 304188.95
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 123150




2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3800
2015 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0.1
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8250
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33020.46
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 74188
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37418
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10125
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19000
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 52820
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 107419.7
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36655.28
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30357
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 108100
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 225425.7
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 207
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 550
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 50750
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19278
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38399.2
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 157059
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11000
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5730
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2212
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 49473
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2450
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 88122.84
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 475419.09
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35295
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48947.12
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 431435.08
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 141365
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 194740
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32707.49
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24757.89
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 273847.74
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 118945
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64029.03
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 70919.35
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 73428.05
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36341.5
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6027
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8820
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55016.12
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 77565
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48145.15
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15356
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3081.52
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7389
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12398.03
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21750
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9134.4
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 99842
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 200433
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 397531.4
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 131950
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51781
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40166
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24071
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 85500.94
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 630
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32567
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41116
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4789.23
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 113280.48
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13815.2
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43000
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 49041
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17491
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1480
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44912
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 552.38
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 220976.54
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23000




2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 181560.62
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 651678.56
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8617
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 191650
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 694224.06
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6333
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1260
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 989947
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 459285.32
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4669.67
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS25650
2015 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DONACIONES Y TR NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS16626
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 568592.19
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3000
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2586.83
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7500
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1445
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56884
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS5280
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11000
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 850
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1521
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2450
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33920
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 147608.32
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9500.2
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 200928.44
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2200
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 82898.41
2015 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONE  Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4443.6
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36194
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3700
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4648.49
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2170.2
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8548.4
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14999.43
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14999.96
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3127
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6288
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56281.99
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1413
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1300
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45781.78
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9736
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36846
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39964
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3225
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1300
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS9083.6
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 510
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2760.8
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3677
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3726
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3020
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 224384
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1911054.77
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1944
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16115
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 920.4
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 144
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9056
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 69700
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 69652
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5893
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6986.07
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 80818.67
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1825.63
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 80327.28
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1310
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12000
2015 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DON CI NES Y T NSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1695
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2016 2 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 54073.88
2016 2 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29944
2016 2 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 52545.52
2016 2 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55000
2016 2 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55000
2016 2 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 54964.89
2016 2 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8637.2
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 157087.86
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1000000
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 999734.34
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 866080
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 907067.2
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 60974.95
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36273.97
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 205812.62
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 96674.9
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1420202.2
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 112438.3
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS1128319.46
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11295.5
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5000
2016 2 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 703236
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 83019.66
2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23500
2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30741
2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30240
2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS1265674.96
2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 231950
2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 2 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 2 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS1577706.02
2016 2 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 49950
2016 2 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 280
2016 2 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 115405
2016 2 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 2 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 912.09
2016 2 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3863.41
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7986
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2040
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 111600
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 99332.59
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 62872
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18726
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8400
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5976
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7200
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS39200
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33615
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 61200
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2900
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34720
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20387.2
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4900
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1200
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10200
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31500
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 800
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30746.8




2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES28560
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 860245.8
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8132.94
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15480
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39000
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11550
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20768
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 99154.37
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 112500
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45243.85
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24745
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5200
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 491233.9
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 737067.41
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 340
2016 3 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 265623
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 50201
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 164298.8
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32921
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18480
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40200
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 94600
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24450
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 193447.3
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 355795.66
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35614.22
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40900
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 171020.59
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4400.95
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 925.49
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34153
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 641560.66
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 108282
2016 3 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 566948.39
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23373.06
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 245786.88
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 121790
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 182709.6
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9251
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 231988.76
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47200
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19992
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19991.86
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53325
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 771991
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24615
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 398095.84
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8307
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS1052621.67
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 70110
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11439.52
2016 3 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES41742
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8750




2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27675.3
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1109.72
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 95475.5
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31720.58
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 61610
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48734.2
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 54220.3
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18480
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2240
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8980
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15981
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19620
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64633.7
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 112290.41
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 143928.35
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 118611.5
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 62061.2
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36287.8
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 95931
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 52172.6
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5195.3
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12000
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 273285.36
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES88560.82
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 61857.8
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12180
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 101378.4
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 866932.4
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26964
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3834
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53944
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 62892
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7245.5
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 395896.14
2016 3 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1140
2016 3 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 418568.38
2016 3 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2400
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES79761
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14535.71
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30500.25
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8820
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21400
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS27123.46
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 77167.3
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES8055
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 172421
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 810
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 302373.5
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3000
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 620258.71
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 288000
2016 3 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 595597.87
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 728290.62
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11448
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 149264.5
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16500




2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 119670.42
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 977000.11
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 917685.1
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28805
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35000
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 584804.6
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 479376
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 181645
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 76756
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 179505
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 73249.9
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES33503.05
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 311.5
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3199.1
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 363675
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 206872.79
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 751048.07
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1388040
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS71173.88
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS37770
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS802849
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS12411
2016 3 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS72775
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42270.75
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 87297
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33233.33
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 359436.6
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 161280
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 315529.72
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 958.91
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1250
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 62047
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40641.52
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19762.5
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27658
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 207342.28
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 79118.36
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 384950.39
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 88002.78
2016 3 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 119192.6
2016 3 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES28428
2016 3 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5670
2016 3 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7200
2016 3 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 541734.25
2016 3 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1840.8
2016 3 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20532
2016 3 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS996
2016 3 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8728.12
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4991
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20301.2
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4991
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3837.8
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4991
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29340.4
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4991
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25922.6
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4485
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7107.2
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4284
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 67319.4




2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5951.8
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3750
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35487.2
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 118317.92
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 60040.54
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22400
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37899.8
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 555
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46492
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12000
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22829
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 61400
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4991
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7413.4
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 302045.75
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS29920
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 82279.3
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5951.8
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18714
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17226
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3175
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 670
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51500
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 183796.06
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40047.6
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31004
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1212
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 359657.34
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19500
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1388950
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS559.5
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 70978.49
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10200
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25030
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56100
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 141162
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0





2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13860
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20500
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22983.54
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 157072.28
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 88886.11
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS1046479.78
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 59685
2016 4 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 450544.7
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7156.8
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47973
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9800
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS29880
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8290.4
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2419.8
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24301.2
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11500
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 147201.78
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 113493.52
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11800
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32289.2
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11800
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48876
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 514.8
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1216
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 279183.49
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3118.36
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1506.37
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28231.6
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES90648
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES23600
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30940
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4056
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 750
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 291189.57
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 73759.84
2016 4 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 262058.69
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51993
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 144568
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 83030
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 62000
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 200000
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 338306.91
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3000
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13620
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11591.02
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17119.3
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 332456
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 210565




2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 65725
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 302262
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5700.73
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 129836.22
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 140
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 484104.96
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS92984
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES19752
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24185.5
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 520105
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 233884.24
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21825.5
2016 4 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 71214.9
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30374.69
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8750
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45272.2
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 554.86
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 102986
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51275
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44735
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6204
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 60024
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9240
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24120.7
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13464
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13464
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4490
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1470
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40471.4
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27056.3
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30590.9
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 85283
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6204
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10100
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44584.5
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 62307.6
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43081.1
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32712
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27380.92
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3800
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28019.29
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11799.99
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9032.43
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES33272.42
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23700
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56556.32
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58190




2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7128
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 99172
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17660.5
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1418
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35106.5
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 217204.59
2016 4 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2410
2016 4 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES37614.8
2016 4 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2460
2016 4 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 79502.36
2016 4 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15118
2016 4 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12000
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES44793
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2850
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26699.39
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2180
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6705
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 59582.65
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19959.98
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2248.5
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 54000
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES252
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 70064.51
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1080
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -216293
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 68619.95
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23359.77
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS-133097.53
2016 4 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 123305.52
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 156568.78
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 85200
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56000
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16500
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43084.5
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 177545.84
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22500
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 69520
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5000
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 300537.08
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64000
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29850
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23000
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24905
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51222.56
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 91584.6
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 143960
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3840
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 325830
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 499023.6
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21626
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29250
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 136508.24





2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 153300
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 73180
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 65550
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 469655.14
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 246040
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 4 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33950
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19500
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32764
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7155
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55785
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 100857.86
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 312
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1800
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11500
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -18448
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2200
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -3314.32
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -23800
2016 4 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -3300
2016 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES33654
2016 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21355.5
2016 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 801.6
2016 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8328
2016 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2787.61
2016 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 4 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12889.02
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8640
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6053.4
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 95672
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1510
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36568.8
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22872
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24697
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2800
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 187188
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1274.4
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31500
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32952.4
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 61552.56
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12750
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29583.79
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16470
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 283333.34
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES139047.55
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 83400
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30681.26
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48514.8
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7434
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS8727.5
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34672.84
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 197701.38
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5600
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 54037.43
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 235440.76
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 113245.1
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13326.44
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 574524.16
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 207113.9
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35644.5
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31200
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22983.54
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 152033.64
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 965947.47
2016 5 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23610.6
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 188237.5
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4686
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34475
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6122
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44193.86
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 82447.72
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 195075.7
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 243630.82
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5900
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 272745.04
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5900
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31631.5
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27227.4
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1233
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46840.4
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1780.72
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1824
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 414.75
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58881.62
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 49316.39
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17040
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1244.25
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 124003.11
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1435.04
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44574
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1423.26
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9200
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS620
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4141.5
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12207
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1864
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18360
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32097
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 583198.65
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 105504.95
2016 5 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 410036.94
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21342
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29600
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4750
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 50840
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10600
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 231663.1
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3900
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 250000
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 188000
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 151191
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 280166.92
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37850
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 200000
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 68137.22
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 186667.7
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 111550
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10046.61
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 456000
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 240500
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4550
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 113568
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 127974.26
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 74680
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4232
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28170.25
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 692399.27
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1700
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 69022
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 61369.64
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 361429
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 57021
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 95246
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 109158
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39892
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 125040
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24718
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20000
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 149976.76
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 115957.18
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55982
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7.74
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 285026.05
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 684.56
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 221916.94
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34399
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES31602
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25645
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 362602
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS1165661.06
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10530
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4999
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS1388816.28
2016 5 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 150923.29
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25200
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13920
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11225
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35240
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18000
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9240
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5600
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4490
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37200
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15703.6
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19138




2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13920
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51745.6
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3600
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45316.8
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26092
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2052
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 74337.51
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES32293.91
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15800
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 175260
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22200
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6090
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5634.95
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 130950
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10152
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37792.49
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13942
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 134833.9
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 316253.94
2016 5 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 54147.94
2016 5 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES42685.74
2016 5 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20400
2016 5 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7900
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9492.88
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9458.28
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES45246
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2750
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 861.34
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5400
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 52341.45
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS17593.6
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS10625.38
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20326.33
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5752.8
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 199473.04
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 90000
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8199
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1600
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3147.2
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8625
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES5220
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 96164.5
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1080
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12000
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29632.5
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 328597.2
2016 5 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 67106.32




2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 148991.8
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -11448
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5869.5
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2398
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 75000
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30533
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -13632.48
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 85508.16
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 178677.7
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2871
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 621349.15
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4500
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -145252
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7401
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9450
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7455
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20237.5
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 145261
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12500
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51998.26
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4022.5
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 163503.33
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 530.54
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 949
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 73456.64
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 50600
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 730
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24961
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39378.5
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 839.5
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17512.5
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 60300
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2607.5
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13711.3
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6780
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45552.96
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 210947
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 90589.08
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34450
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -55320.56
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43700
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS800
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS28143.9
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 5 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 119574
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 199053
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS24000
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31445.38
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12995
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39341.67
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12879
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26000
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS8750
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7524





2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 200000
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 389257.03
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11592
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS7250
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31200
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 76148.6
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 175174.17
2016 5 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2803.62
2016 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 52823.88
2016 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 115702.95
2016 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0
2016 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32541.01
2016 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 212.4
2016 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS25088.76
2016 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2758
2016 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14884
2016 5 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 710252.09
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22885
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4347.6
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 820
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5000
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 204474.67
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17996.16
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 364
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 310512.87
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS13066
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23391
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1500
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5400
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8694
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 90884
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25348
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5200
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19119.4
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4680




2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39569
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51877
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25690
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21248.4
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 283333.33
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 250200
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 102862.72
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 251500
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS9004.49
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11683.86
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS669768
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 182429.29
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46634.28
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS79900
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6510
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 121549
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56622.55
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6663.22
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2432.25
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34422.96
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22983.54
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS93900
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 78696.64
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 954007.22
2016 6 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 101899.82
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2980
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3930
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20000
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23240
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31350
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53090.55
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 180266.4
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5900
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 110138.47
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32222
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5900
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47015.16
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 152332.99
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 147042.29
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 141.52
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 171439.07
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53288.93
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58748.15
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 50000
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64655.8
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3185.34
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37694
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10910
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 72
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12798.37
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10683
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46404.72
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2793
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 74621.53
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20996.41
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20143
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4900
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14436
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 143049
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1992
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35724.12
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4000
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20.47
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31150
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6175
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 57811
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 74150
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19552.72
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42933
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 265.66
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 110701.03
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 92810
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15236.67
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13650
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25.2
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47320
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 557387
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13455
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2831
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25891
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21980
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7161
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 161.34
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 72070.24
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47811.01
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 533.64
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48725.84
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37373





2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17095.5
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18345
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES17935.5
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 61631.05
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30298.89
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12093.82
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 129874.12
2016 6 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 120030.9
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 151248.77
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46000
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22600
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 554.86
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 89380
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35240
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26111.4
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12000
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8494
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1120
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5236
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 75480
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7708
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14820
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17010
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45000
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24246
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 65866.4
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24000
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46720
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43537.15
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15800
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23428.4
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6090
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55640
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 87900
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 94054.25
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4665.1
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 330
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24000
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 285317.68
2016 6 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47735
2016 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51783.35
2016 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES95405.2
2016 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 135998.23
2016 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38693.4
2016 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19750
2016 6 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 176752.56
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14297.4
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES52938
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2739.85
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10260
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16909.2
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 60611.1
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS12343.2
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS12300
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 59479.82
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41230
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14266.26
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS30065
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6500
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES2565
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38132.5
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12000
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31500.5
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 82100
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 87562.81
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 70035.59
2016 6 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5520
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 126713.3
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32793.2
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15750
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 100519.3
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 49365
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 384435.39
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21377.04
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 89895.6
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19460
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27781.5
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53000
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 209065.6
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 147300
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 74601
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51138.28
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 97864
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13863
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 400
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5760




2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 150270
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2175
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2800
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13873.66
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35210.62
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27500
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40169.16
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 151733
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4064
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 161250
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 78635
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 100330
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29250
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 457931.5
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES4850
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31681.65
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35195
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 720
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5600
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 139980.63
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 130040.33
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27007.36
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11900
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48160
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS26743.5
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22480
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 330909
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40000
2016 6 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 49173
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS7600
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53811.3
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1200
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41606.08
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26631.62
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 52460
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38102.67
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2111.94
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25132.86
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 717175.51
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27785.58
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3900
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1000
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8735.6
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7646.62
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8400
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31641.31
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8981.14
2016 6 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22550
2016 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1711
2016 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16983.33
2016 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS480
2016 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0




2016 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31096.2
2016 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES62556
2016 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6778.5
2016 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 169.92
2016 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15528
2016 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1299
2016 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20539.4
2016 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11811.6
2016 6 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1128.96
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS13016.52
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 52800
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 489.6
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 105421
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 489.6
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10922
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 489.6
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 221767.98
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 489.6
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19987.2
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1872
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 489.6
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 199011.6
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS27000
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 489.6
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1675.8
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 489.6
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 441
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 489.6
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 66992.6
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 489.6
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2058
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1987.2
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5980
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1987.2
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS49800
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES165008.06
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 83400
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 623556.2
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20879.63
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32469.59
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0





2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2600425
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS12600
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 149787.2
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32100
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1947
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 236583.45
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56622.55
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8113.22
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 346796.16
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6420
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45900
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS174404
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS66600
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40096.64
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 450633.01
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 140319
2016 7 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26892.5
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20000
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12970
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11300
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6074
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6600
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30900
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 70306
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30900
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32377.06
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 468
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31392.5
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39927.3
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30901.75
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41018
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 95600
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2200
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2500
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9562
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23261.51
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6680
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 96
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8788
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2812
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2793
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 160514.19
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 400
2016 7 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 137583.54
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 681.97
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4500
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 145043.1
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 127425.52
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7110
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64342.3
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1357.45
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11383.96
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13200
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 467.33
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15000
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 382390.5
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1000
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1650.61
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 538360
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1080.97
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18868
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2468.36
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 54150
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7334.2
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23100.73
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 95231.32
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 148566.33
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 54719.34
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 682.44
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6851
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 459841.01
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -0.04
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 363848
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11000
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48915.61
2016 7 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9545
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18000
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS80530.93
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1212.7
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4195.3
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 199028.5
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7003.8
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20498.7
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21333.3
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13797
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38820
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 99938.4
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18000
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 156889
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36000
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41309
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55150.8
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15580.9
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9000
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45454
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20904.7
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23798
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6000
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48000
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 50520.27
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47288.84
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10365.1
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES36744.43
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1300
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS311386.26
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6090
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 100534.99
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 313887.2
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9539.99
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5000
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 128449.22
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS26290
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14921.5
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1419
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36497.6
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18000
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 227611.91
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1370
2016 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES88400.6
2016 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27262.18
2016 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35896
2016 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10300
2016 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2018
2016 7 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4463.52
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0





2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12078
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES54621
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6765.96
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9810
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1317.6
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34100
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 82879.27
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5925
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58726.61
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 885
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS8310
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS15282
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES4050
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30348
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1350
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 630
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3250
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 132556.18
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4100
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41850
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 153022.02
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36000
2016 7 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 335883.33
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 146307.5
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 111297.38
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5500
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41155.15
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 164713
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 75181.98
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42754.08
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64457.2
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 385.2
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1660.24
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 109600
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 153750
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53062.5
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31940
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 97770
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20354.65
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10035
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6406.85
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3824.8
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18000
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 50809.39
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1566
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 200
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4229.77




2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 76385.89
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7247.8
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16560
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26132.74
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 250
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 96116
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES24437.9
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1400
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 66.5
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 184600.94
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 91225.71
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12850
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 406577.15
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 370690
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 187980.8
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 814.8
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19696.05
2016 7 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 92847
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3100
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27900
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33798.09
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3427.33
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 221246
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41148.28
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48085
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24790.94
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27908.42
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55685
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11000
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6686.76
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4352
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6465.65
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11490.9
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2800
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10706.08
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36280.86
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26866.38
2016 7 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1450
2016 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 450
2016 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23040
2016 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24067.4
2016 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES40920
2016 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26471.11
2016 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9210
2016 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 559.32
2016 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1751.7
2016 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7440




2016 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS910.38
2016 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46262.12
2016 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1710
2016 7 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12862
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8000
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19500
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 61171.82
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24500
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS12241.46
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS27000
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 185009.68
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20847.78
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15182.4
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS1825504.01
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 502104.87
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26390.79
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8100
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3600
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS465
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 106906.8
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9780
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 59500
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19760
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12129.81
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 94551.84
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24000
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28040
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES100784.39
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 83400
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 354611.6
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27535
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 658
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53000
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS14277.15
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS999544
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 558766.5
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 211354.2
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17336.25
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15812





2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 231689
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 611683.3
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 450
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28736.37
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21566.4
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 68108.8
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6500
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS5700
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3600
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25515
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 86500
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16745.8
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51000
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS280000
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22983.53
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 248752.05
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25515
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS1181886.16
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9852.61
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 957574.89
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33178.8
2016 8 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9980
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 89040
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40653
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 162000
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25247.2
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10670
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12818.34
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64749
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 261045.48
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 77607
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29500
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1536
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38249.15
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58425.1
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9100
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 490
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10399.75
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7300
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34900
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1400
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17744
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 758
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27000
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 600
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39400
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4350
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS30600
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0





2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES23561
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2964
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 57000
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 598.85
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 146587.9
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 50120.2
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48000
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3800
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16000
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 240682.85
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3625.25
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 820686.46
2016 8 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2300
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 197140
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 102964.9
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 65099.1
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 118334.97
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 71737.86
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 415632.13
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 169417
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5346
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 98294.8
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13553.64
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30712.74
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 324882.3
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 54742.99
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5100
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11436
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4338
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 520
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 594
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20000.14
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 73619.92
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 523263.27
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 911898.08
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21389.5
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18342.03
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10393.5
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9950
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES15351
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21783
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 293.5
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30449.39
2016 8 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6505.8
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8000
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15555.77
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 158517
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34630
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35295
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS27300




2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2000
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6749
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48090
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1000
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15900
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47963.6
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7480
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18069
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3300
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14851.65
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36000
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18000
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9243
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS31599
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS5100
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27688
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33743.5
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12000
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43148.92
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47138.12
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3800
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 112618.09
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23644.42
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56487.5
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES35561.93
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39500
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3160
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6090
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 173820.98
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27694.93
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9299.99
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30300
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 152754
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23880
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26317.82
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12000
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9000
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS9000
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18248.8
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 273428.92
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17737.66
2016 8 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4934.99
2016 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48984.48
2016 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29951.5
2016 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29528.5
2016 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24100
2016 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 133367.05
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8200
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17352.34
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7436.4
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38649.6
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES47727
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 522
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9945.22
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 703.5




2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 57185.6
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55987.44
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5925
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11955
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12298.5
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS15500
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30097.64
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES1305
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 128788.95
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 49985.27
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 720
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22500
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 79423.34
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8665.92
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51540
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 289616.83
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 114520.64
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 86852.5
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22896
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15680
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13250
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21890.72
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36394.5
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 161829.84
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 479274.35
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 120460
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40150
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 57800
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 190765.54
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 69334.85
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48100
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11631.91
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15120
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 900
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35904
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 112853.35
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39310
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26500.04
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25526.7
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9942.85
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2360
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10400
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 112613
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES51129.7
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 241.5
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31600
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8973.6
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 73457.45
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29752.8
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 589709.84




2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12850
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 138249.19
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 787560
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS39100
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20000
2016 8 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46980
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4956
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13700
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1999.15
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41915.77
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 166260.9
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1914.59
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1082.92
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5507.91
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 102966.6
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1055
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 196135
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15350
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4818.8
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 168641.89
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9072
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35130
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1050
2016 8 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9521.86
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 84905.11
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17684
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14741
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12446.79
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES36504
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 566.4
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 920.4
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6528
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2125.98
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2598
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 110563.4
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8195.7
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31580.64
2016 8 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15284.1
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13959
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6830
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12729
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 440
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 990
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1210
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 299700
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7659.4
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18700
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 209800
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6199.76




2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2800
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 174846
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47600
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1375
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 495
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 99600
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9440
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 105350
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2796.17
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2800
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 59208
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 289452
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 203032.5
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2800
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4608.5
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5600
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2800
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27364
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10500
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 84046.08
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44200
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30994
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14740
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 174588
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES244711.62
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 92850
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS1122496.33
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38654.66
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8025.53
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 68250
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS30600
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 282277.3
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31000
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 336745.14
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 900
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53200
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55645.28
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 312364.47
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8636.4
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39795.01
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34820
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6500
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0





2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38447.5
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 278975.24
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 805958.73
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56194.49
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 312783.6
2016 9 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14008
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2980
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 423
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17175
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS5101.3
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 162655
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 454980.4
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10951
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1269.3
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3941.6
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16520
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 600184.08
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20020
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS667.1
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14790
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13865
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15752.24
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17571.55
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 700
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 290
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25678.9
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31680.13
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 206418
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 650
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37244
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47520
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS40362.89
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2979.96
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47000
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4053.06
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7760
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55520
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 63345
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 81000
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 747
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 500454.43
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 173971.24
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 384836.7
2016 9 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2300
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10800
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 270848.13






2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37335
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 97125
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 193306.35
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1440
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 270
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 370
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33038.97
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22038.36
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6000
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 199061.5
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1788
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43646
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46987
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1054.07
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1826.8
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 791
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 80.36
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8772.23
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES32139
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23194.68
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 66309
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3149
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14270.13
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13667.55
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 879
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 577.5
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 157.17
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7927.5
2016 9 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4980
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20000
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS10830
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 555.79
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS10830
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31586
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6460
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS41770
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18880
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS9960
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6317.4
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12000
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2757
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS10210
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS10210
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS12500
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14600.8
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2965.5
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12000
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11000
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36000
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46409.26
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31679.7
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES33788.42
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35325.2
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6090
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3478.94
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 101400
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14915.99
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11500
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 75010
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9090
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2820
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6700
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12000
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 277128.19
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19006.83
2016 9 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 65304
2016 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES216961
2016 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21000
2016 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 144299.24
2016 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15400
2016 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS929
2016 9 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3900
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8827.75
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6809.4
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16689.6
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES55089
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 290
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10935
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32067.2
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 78056.82
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5925
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2700
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46795.7
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56340
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9431.24
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS29927.16
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 113295.56
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES5445




2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18369
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 690
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10750
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53543.34
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46600
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 165817.14
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 250035.59
2016 9 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 451650.32
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39876
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 89600.57
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 650
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19597.35
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32584.5
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 113345.35
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 87540
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 65340
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 199680
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14217.12
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22921.52
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10391
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46940
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31407.57
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4950
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2737.5
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1920
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3445
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2500
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4480
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 76603.64
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13873.66
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1850
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1600
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3457.43
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 459.72
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2500
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53468.83
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11579
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 279.5
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4724.46
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1827
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 112960
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES264927
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES14150.35
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 308270.5
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 496
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43000.09
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 192923.77
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47946.9
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 704944.82
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26140
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11900
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 426747.17
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11550
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS22132.05
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS5250
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 50199.3
2016 9 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 85103




2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 848.4
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22204.74
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 300226.65
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5170.71
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1844.78
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9060
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7155
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES19362
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1785
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6940
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10886.4
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 945
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES4785
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8532
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8702.02
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32628.67
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15330
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9727.5
2016 9 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1439.79
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 693.6
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20060
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4651.2
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14231.74
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16972
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 231585.9
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES38604
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 283.2
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 920.4
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7500
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS5557.09
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32006.14
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3363
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4226
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 123616.03
2016 9 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2070
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9000
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5600
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5600
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2800
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 715.53
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 76400
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1249.89
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14018.82
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5600
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14160





2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53700
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30019.2
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11200
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1110
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5600
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8400
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13000
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14214.76
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36272
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 82335
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS10500
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 127729.28
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2800
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5400
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5310.5
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1800
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34536
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4600
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1800
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36400
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS5807821.71
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33000
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS89914
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 128047.84
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 213377.06
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8400
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6720
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51487
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13264.99
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 60579
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10000
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7010
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51900
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31865
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 409356.14
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS5524.8
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 721597.17
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53444.25
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 122959
2016 10 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2720




2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27003.6
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8448.5
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7276
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4820
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13536
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29799.2
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11466
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25591.5
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2053.86
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 85456.88
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 600
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8257.72
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5300
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 74534.27
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 496
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3224
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21601.9
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31000
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23087.9
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5417.1
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9339
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8000
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS47636.6
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2673
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30000
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42640
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6000
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 61880
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 460390.38
2016 10 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 312716.29
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12000
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 630
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1260
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 63
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 716
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6100
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2640
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2300
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1282
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6891
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 172500
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 423.07
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6000
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 350
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 316.93
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3120
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 179
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES55943
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1110




2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2674.01
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 103250
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12245.4
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4134
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 166579.12
2016 10 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 442865
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3000
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7300
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2600
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53592
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS19100
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 180421.4
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3600
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2820
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3250
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12669
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2600
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23850
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1000
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 880
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 432
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 200
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1340
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28260
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2600
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2600
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37800
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2300
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13580
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3450
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23850
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5500
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55264.8
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64203.9
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES91632.54
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1218.15
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 77081.4
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7950
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18455.18
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10832.49
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9080
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19950
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 158160.53
2016 10 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45924.67
2016 10 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 105005
2016 10 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12300





2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16800
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2309.01
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 38869.2
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES68640
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5567.92
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10485
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 69709.2
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2400
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27086.4
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1232
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5793.6
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 166840
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7667.26
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6800
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS65369.8
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5305.4
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36197.68
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-285
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55883.58
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3551.33
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 390
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10750
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS356080
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4210.5
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 97453
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 50760
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 735150.34
2016 10 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 160334.4
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37100.8
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10017
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2600
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29590
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3839.8
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35107.54
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46213.5
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 750
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 88000
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 243856
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13229.36
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 101837.25
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 123410
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27604.92
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4950
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2661.8
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1260
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8716.8
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1350
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 408.31
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4531.2
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1006.16
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20359.62
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 700
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0






2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 594
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 800
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4056
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11770.4
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22036.3
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 183693.6
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47193.91
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 242042.83
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14876.4
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 316469.9
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12850
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27309.8
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19500
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4500
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS65895
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64201
2016 10 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 219246.53
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10800
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 71070.6
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1510
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 578768.59
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44985.46
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -945
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4050.4
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 945
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19945.1
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 87014.26
2016 10 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 51100.48
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7056.13
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21500
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS5526.22
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4907.7
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2946
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7997.55
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES40008
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7656
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35941.64
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4576.5
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12040
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 82810
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 10 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30533.36
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0





2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1800
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25900
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6053.4
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 74770.5
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9100
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS15616
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS13976
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1660
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56450
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7604.4
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2800
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18600
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18912
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 77474.8
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS17190
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 53500
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7604.4
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28582.8
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15900
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30400.52
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21800
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7020
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5600
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES347192.36
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS2185479.43
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20574.51
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9000
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS29006
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 141670.9
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 73204.6
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS502000
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5200
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 80577
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 87200
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 510
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0




2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS1011663.86
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 533485.83
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 312743.04
2016 11 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2980
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44160
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1494
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10500
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 415.18
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9464
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 778.5
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11696
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 215738.63
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 104
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6953.3
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4.2
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1980.04
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37.1
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 311.76
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 258.48
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19081.08
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13822.92
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28.7
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19565.84
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 107400
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 84000
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3880
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 86000
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1166.8
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21839.5
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 82830
2016 11 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9072.8
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 82327.59
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19.03
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 127.21
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1756.83
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4172.19
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1234.17
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES44103.25
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3726.1
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18150
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 286774.47
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11571
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS8200
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 745.22
2016 11 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7150
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1325




2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 56789.2
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21000
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34000
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21990
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7950
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11391.23
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5397
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58000
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7600
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3450
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5500
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15900
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 163376.19
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 62536.45
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19875
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13008.45
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5000
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6120.91
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 131213.77
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11500
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 81109.55
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8600
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10597.4
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 59850
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 289496.72
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 59358.64
2016 11 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 592243.45
2016 11 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 47500
2016 11 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES80770.4
2016 11 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 98245
2016 11 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27463
2016 11 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22500
2016 11 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 110446.94
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12700
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64801.29
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18885.6
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES62448
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1823.34
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 379.5
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9843
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 63142.8
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64617.79
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2290
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7667.26
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14942.6
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29697.68
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3622.7
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3274
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 720
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1750
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0





2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 88192
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 133556.18
2016 11 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 97929.86
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10726.2
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 57271.15
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 143031
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 57440.75
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 143834.62
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33975.52
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 36000
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14850
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 157384
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55282.43
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4480
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4950
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1761.81
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1920
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1350
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 48894.23
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11401
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 570
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1350
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2608.31
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2845.4
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1496.5
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 165244
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-220302.7
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-14150.35
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -308270.5
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 134553.92
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 403978.46
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 238707.24
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3250
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 162580
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19403.5
2016 11 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4677
2016 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 179222.5
2016 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2196.77
2016 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1680
2016 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1122
2016 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4200
2016 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4059.4
2016 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4356.4
2016 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11118
2016 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21700
2016 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3095.1
2016 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19293
2016 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES33504




2016 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 354
2016 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 920.4
2016 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7752
2016 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25128.06
2016 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27840.8
2016 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 229049.71
2016 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 360
2016 11 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3530.45
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 217089
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 142983.04
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12940.6
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS29366
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14756
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11200
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 57548
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS14990
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2409
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 71300
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 286651.4
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS31500
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 158876
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 22400
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS15268.82
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26788.2
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29512
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7800
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 259081.76
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 88285
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS16830
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 313755.8
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS28200
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS29266
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 72760
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1950
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 182281.68
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14004
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5065.4
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46150
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21657.56
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 94030.42
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 852857.4
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11965.2
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6500
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS119700
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 829800
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19000
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS3004550.79
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 45900
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 72500
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS655500
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS163900
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 765384.1
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13497.12
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2750





2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31270
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS68530
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS7352.4
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 100538.73
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS1092116.25
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 377225.4
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 104501.5
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 85800
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1020
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11400
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6800
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 121100
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 59738.21
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS180776
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS63339
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 580519.2
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 599972.73
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS1971103.33
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 356561.23
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS1430665.78
2016 12 1551 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18270
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15400
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18000
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7156.8
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24360
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 140159.4
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 160451.76
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58230
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS29438.99
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18530
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 14214
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4665.6
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44220
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42940.05
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4880
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6420
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7539
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1216.7
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10549
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5700
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 453299.73
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 17200
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1750
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 927810
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 896818
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 202900
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES103426.21
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES19502.89
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 52836
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 144536
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28896
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9380.99
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 409600




2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3000
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 488980
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS1277433.03
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 99500
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 207106.4
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 80500
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 537443.06
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 94300
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 429531.82
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 59252.11
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 479744.64
2016 12 1552 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 158343.33
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6665
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 125402.27
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10858
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1500
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 262
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 496.61
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1675.32
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 956.61
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES13621.75
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 196787.6
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31960
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 256498.63
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9413
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 466656.54
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 241527.09
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 61100
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS71135.55
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES4370.5
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1553 IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 146000
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44241.3
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 23758.7
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11157.54
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55.18
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 55.18
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS56925
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3712.61
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 35535
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 93697.46
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3245.2
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16496
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8514
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 95963.6
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58988
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2955.9
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27300
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20060.7
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18000
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58000
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 54000
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 98982
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6220.9




2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 25100
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3450
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 32492
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19995
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7858.75
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8991
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 6486
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 67061
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4396
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41316
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15080
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1702
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19250
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8612.4
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 235685.58
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 81376.5
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43350
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES16352.1
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 75991.54
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 33000
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS30240
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS31440
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS18820
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37172.8
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 174636
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28763.8
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 87984
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 292728
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 118162.32
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 62150
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 475646.58
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 46743.5
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 309725
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 27500
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS438075
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 310534.96
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7728
2016 12 1554 IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 533709.39
2016 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES105212.26
2016 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 142438.35
2016 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -24000.8
2016 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 49500
2016 12 1559 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS13 ONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 41022.42
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 12700
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 178197.04
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 26498.4
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-523
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16363.94
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9200
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 350
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 67017.2
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS34128.01
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8911.23
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 42115
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7995.22
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS80850
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 133800
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 120000




2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 11500
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-303
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 432744.1
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1450
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3332
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS -330
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15250
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 546356.73
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9510
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 97453
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 76576
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 172758.8
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 54456.96
2016 12 1560 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 729713.7
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 274
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 18586
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 31554.94
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 119906
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 73799
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 304306.79
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 59740.47
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 203807.85
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1659.1
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 0
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS57320
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 346546
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 39733
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 132123.9
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 122275.72
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4584
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 104582.04
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 96
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29877.41
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5500
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS925.1
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2007
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 210720.65
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 15242.12
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34015
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34706.67
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 130
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 89423.52
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 790
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 77145.2
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13880
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 24737.6
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 7
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 406304.5
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 152161.39
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8150
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 340939.87
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 835623.62
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 19347.5
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 494063.79
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 9900
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS1309352.04
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5440
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1128506
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS26036








2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS11810.37
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS6545
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1941.8
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 44059.2
2016 12 1567 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS13 DON CIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 8116.41
2016 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 29605.9
2016 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4584
2016 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 37712
2016 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 16911.7
2016 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 434335.55
2016 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 20989.6
2016 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1315.33
2016 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 2969.07
2016 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 907.2
2016 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 532133.33
2016 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 66095.3
2016 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 3750
2016 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 371.7
2016 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 516879.67
2016 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 34940.58
2016 12 1568 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 43144.65
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4900
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 40840
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS22702
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4377.6
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 10098.5
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 28663.5
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 13349.5
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES42258
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 30931.9
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 991.2
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1840.8
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 5352
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS47593.33
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS7450
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 58551.24
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 64849
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 613.2
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS15786
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS6 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS15000
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 4922
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 21251.37
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 207500.61
2016 12 1571 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5 3 BIENES Y SERVICIOS 1250.45
